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E l 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, julio 13 
E L G R A N A N T T L L A 
H a varado frente á A l m e r í a el vapor 
G r a n A n f i l l a , de la c o m o a ñ í a de 
Prats , de Barcelona, prooeiente de A m é -
r ica . 
O P T I M I S M O 
E l gobierno se muestra muy optimista 
resnecto á las neyosiaciones entabladas 
por el ministro de B s o a ñ i en T á n g e r con 
el s u l t á n do Marruecos. 
E S Q U E L A IBBl iO-AMERIOANTA 
L a comis:.ói de ensefunzi del Congreso 
Hispano Americano, presidida por don 
Alberto Aguilera, e s tá estudiando la crea-
ción en -Madrid de una escuela Ibero-
Americana, á donde puedan venir los jó-
ven=s de las r e p ú c l i c a s hispanc-araeri-
canas, en vrz de ir á Alemania, Inglate-
rra y F r a n c i a . 
{Quedaproliibida la reproducción de 
¡o* telegramas que anteceden, con arre h 
e-J artículo 31 de la Ley de Propiedad 
in íe lectual . l 
AL C O I E B u I O I I P O B T A D O F . 
A la consulta hecha por el Cen-
tro de Oomerciantes respecto á la 
aplicación de la Beg la 10 de l a D%s-
j io s io ión I I I del Arancel de Adua-
nas vigente, en el aforo de mer-
cancías , se le ha contestado lo si-
guiente, que se publica para go-
bierno de los importadores; 
Los art ículos que adeudan ad.va-
7oro)i, ae considerarán como si adeu-
dasen poroso veto. 
L o s que adeuden con t a r a se 
considerarán adeudando por peso 
I r uto. 
L o s que adeuden por unidades 
serán considerados como un tercer 
tipo, distinto de los de los dos ante-
riores. 
L a Regla 10 se opHrard á los ar-
t í cu los que, adeudando por peso 
I r u t o , vengan juntos con los que 
adeuden por peso neto, ó con los 
que adeudan ad valorem, ó con los 
que adeuden por unidades. 
A ios artículos que, adeudando 
por peso neto, vengan con art ículos 
que adeuden con tara, ó adeuden 
por unidades. 
A los artículos que adeuden con 
t a r a , y vengan con los que adeudan 
a d valorem 6 con los que adeudan 
por unidades. 
A los artículos que adeudan ad 
valorem, j u n t o con los que adeudan 
por unidades. 
K o se apl icar A la Reg la 10 á los 
art ículos que, adeudando por peso 
bruto, vengan con art ículos que 
adeuden con t a r a : ni á los que 
adeudando por peso neto, vengan 
juntos con los que adeudan ad ca-
loran: ni á los que adeuden con ta-
ra y vengan con los que adeuden 
por peso hrnto: ni á los que adeu-
den por peso neto, ó por peso bru-
to, ó ad valorem, ó por unidades, 6 
con tara cuando vengan junto con 
los libres de derechos. 
IMPORTANTE 
Si el importador que tuviese que 
recibir mercancías que adeuden ba-
jo distinta base, ordena que en una 
cajita le pongan los art ículos que 
adeuden por peso neto, en otra los 
que adeuden por peso bruto, en otra 
los que adeuden por unidades, en 
otra los que adeuden ad valorem, y 
una más los que adeuden con tara, 
si las referidas cajitas llenan los 
requisitos de la Aduana poniendo 
á cada una su número, marca, peso 
etc. y fuesen declaradas por sepa-
rado, podrá hacerse con dichas ca-
jitas una bala ó atado con flejes, y 
no les s e r í a apl icada la Reg la 10. 
Cuando en un mismo bulto ven-
gan artículos que adeuden por peso 
bruto, correspondientes á diversas 
partidas ó letras, ó sean de diferen-
tes taras; ó cuando vengan juntos 
art ículos con la misma tara que co-
rrespondan á diversas partidas ó 
letras diversas d é l a misma partida, 
adeudarán seafún la Regla 7 de la 
Dispos ic ión I I I y el envase exterior 
pagará por la partida que corres-
ponda á su clase. 
E l cífifífi fie u n a s 
Una C o m i s i ó n del "Oeotro Genera l 
de Uonaerciantes" y de la " L o n j a 
de V í v e r e s " compnesca de los s e ñ o r e s 
Oelats y Landeras , Presidentes, rte 
loa s e ñ o r e s Katuón P é r e z , Manoel V i -
llar, B. Carnicer, Diego F e r n á n d e z , F . 
M u n i á t e g o i , J o s é F e r n á n d e z C a s t r o , 
J o s é Sisoiegay R o d r í g u e z , Vocales y 
Secretario de ambas sociedades, v i s i -
taron en la m a ñ a n a de boy en sa des-
pacho, al s eñor Aloa'de Manicipa) , 
e n t r e g á n d o l e ana instancia en la que 
se le suplica recabe del Ayuntamiento 
la rev is ión del acuerdo por el cnal se 
ordenó el cierre do puertas de Ion esta-
blecimientos de comercio á las 8 de la 
noche. 
L a instancia Dama la a tenc ión espe-
cialmente sobre los establecimientos 
que expenden aroículos de primera 
necesidad. 
E l señor Alcalde, que rec ib ió con 
macha cor tes ía á la Comis ión , prome-
t ió dar cuenta de la solicitad al Con-
sistorio, al cual corresponde reveer, 
modificar ó confirmar el acuerdo ante-
rior, ofreciendo que él se inc l inar ía á 
lo que considerase más conveniente y 
justo. 
E i señor Gelats qae h a b í a llevado 
la palabra en la entrevista, dió las 
gracias al s e ñ o r Alca lde Municipal por 
sus promesas y le presentó á los s e ñ o -
res de la C o m i s i ó n , que sa l ió muy 
complacida de la visita. 
LA CAUSA DE LA ADUANA 
JUICIO OEAL 
A y e r e m p e z ó la prueba pericial con 
el e x á m e n de la hoja correspondiente á 
la carta de pago n ú m e r o 1C94, despa-
chada por el vista señor V a l d ó s L ó -
pez, qae aforó los cuchillos de cabo de 
naranjo, consignados en la factura, en 
el conocimiento y en la dec larac ión , 
GRAN LIQUIDACION 
" M F i S H M i B L E " , OBISPO 121. 
Por cambio de propietario se liquidan sombreros, cintas, 
encajes, llores artificiales, corsets, canastillas, faldellines, 
camisitas, capotitas, birretes, vestidos de niños en uansuk 
y en piqué, etc. Todos esos art ículos se darán á precios su-
mamente baratos. 
ÍTna visita merece esta casa, de la cual aprovecharán 
verdaderas gangas. 
c 1061 alt a-11 J l 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL BJ7£R0 DE AVIA. ORENSE. 
Son loa mñB propioa para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Eptán analizado» favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, loa más puros que vienen á este pais. 
También tenemop constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla :Í4 A. Telt fono 480. Habana. 
c 813 alt avíi^!) U n 
H i j a s d e M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
I]»bitD<)o reanelto em^atcarme para el tztranlero en Jallo próximo, con el pro} ócito de visitar 
loa ceoiroa de 1» moda J la elcgai.cia, para trae' á mi regreso todas las oovelades Cunrt-uientes para 
la casa < e MODAS de mis bijas y mi SASTRERIA; be determinado reauzar las exUteoci.8 de ambas 
cassa, para qoe al recibir lo meTO no se meacle con naia dé lo an-iuuo. 
La rebija que se ba becbo en loi precio» en todos los artlcnios qae se verdeo en Is cata de mis 
hiias. es tan considerable, que eoalquier cosa que allí se c< mpre re.mtará una ganga, 
U n a v I i i t a á d k b a c H S a y «s c o n v e n d r á que esvfrdad lo anunoiado. 
Los sasiren y el público todn que desee-a ebtener mis magnificas telas aialei y negr»B, ísin igua-
les en plata) oneden auro-tfb ir esta oportunidad. . . . J J V . U J J 
En « aras n t í r a s j de lletas, en mllselina» J ptqaé. de verdadera novedad bay mnobo donde 
• l e l i r . - N . M E L L A . o S52 al5-27Jn 
por l a partida 45 A oomo instramentos 
y ú t i l e s de cualquier arte ú oficio. 
L a A d m i n i s t r a c i ó a oree que el eefior 
V a l d ó s López d e b i ó aforarlos por la 
partida 51, que dice cuch i l l er ía eo ge-
neral, y á la que, s e g ú n la prác t i ca de 
todas las é p o c a s en la Aduana , no se 
han llevado nnnoa m á s qne las cuchi-
llas y cochillos fines de mesa. 
Los peritos del señor F i s c a l , de 
acuerdo con la A d m i n i s t r a c i ó n , creen 
que esos cuchillos debieron ser afora-
dos por la partida 51. 
Los de las defensas opinan qne el 
aforo hecho por el vista e s t á perfecta-
mente. 
E l s eñor P é r e z Estable , nno de los 
peritos del F i s c a l , pone como ú n i c o ar-
gumento en que apoya su opin ión , el 
de qne todos los ¿uchil los , cualquiera 
qus sea su clase y destino van siempre 
á la partida 51. 
E s t e argumento es destruido inme-
diatamente por el señor V a l d é s L ó p e z , 
quien, con la autor i zac ión de la Pres i -
dencia, manifiesta que la misma A d -
m i n i s t r a c i ó n reconoce la existencia de 
la partida 45 A para algunos cuchillos, 
desde el momento que, en otras hojas, 
le hace cargos por haber llevado á la 
partida 3G1 cuchillos que a q n é l l a cree 
debieron ser aforados por la 45 A . Hay 
tres partidas en el Arancel para aforar 
cochillos: la 51, á la que se llevan las 
cuchil las y los cuchillos finos de mesa, 
con cabos de nácar ó marfil; la 45 A , á 
t a q ú e s e l levan los cuchillos destina-
dos á cualquier arte ú oficio; y la 361 
( ibre), á la que se llevan los cuchillos 
destinados á la Agricul tura . 
L a e x p l i c a c i ó n c lara y precisa del 
s eñor V u l d é s L ó p e z impres ionó favora-
blemente á cuantos la oyeron. 
O t r a hoja, la correspondiente á la 
carta de pago número 3,405, correspon-
diente á machetes, despachada por el 
propio señor V a l d ó s López , no fué dis-
cutida. E l F i s c a l mani fe s tó que no 
t e n d r í a que hacer cargos respecto á ella 
por haberle dicho los peritos que no 
pueden determinar si e s t á bien ó mal 
aforada, pues neces i tar ían para ello 
tener á la vista la mercanc ía . 
E n el mismo caso se encuentra la 
correspondiente al pago 4,849, relativa 
á papel para imprimir. 
Se pasa adelante, no sin antes ma-
nifestar el Sr . V a l d ó s López , que ese 
papel e s tar ía bien aforado aunque se 
tratase de papel satinado, desde el or-
dinario en que se imprimen las cajeti-
llas de cigarros hasta el muy superior 
en que se imprime el F í g a r o Illustree, 
pues todo es p^ra imprimir. 
O t r a hoja, de cuyo pago no recorda-
mos el n ú m e r o , consistente en serru-
oboB. es ampliamente discutida. £1 se-
ñor V a l d é s López los aforó por l a par-
tida 45 A . que comprende herramientas 
destinadas á cualquier arte ú oficio. Se 
ve que e s t á n bien aforados por ser el 
serrucho una herramienta decarpintero. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n hace cargos al 
v is ta por creer que d e b i ó aforarlos por 
la partida 45 B . qne comprend'} berra-
mientas finas fundidas al crisol. 
E l perito Sr . Vega Flores explica lo 
que es acero fundido al crisol y prueba 
que no lo son los serruchos que osan 
los carpinteros. 
D . Gabriel L ó p e z se muestra confor-
me con sa compañero . 
Los s e ñ o r e s P é r e z Estable , Ignacio 
D í a z y Antonio Zamora, de acuerdo 
con la A d m i n i s t r a c i ó n , creen que los 
serruchos e s tán mal aforados. 
Sin ser peritos, ni vistas, ni emplea-
dos de la audi tor ía , creemos nosotros 
qne para saber si esos serruchos e s t á n 
bien llevados á la partida 45 A , como 
serruchos de carpintero, ó si debieron 
ir á la 45 B . como herramientas finas 
fundidas al crisol, es necesario, antes 
qne nada, ver la mercanc ía . 
De todos los qne intervienen en el 
proceso: magistrados, fiscal, abogados 
defensores, peritos y procesados, solo 
uno de estos, el v is ta V a l d ó s L ó p e z , 
paede saber si los serruchos que él vió 
correspondían á la partida 45 A . ó á 
l a 4 5 B . v 
L a hoja correspondiente al pago 
3 228 no fué discutida por comprender 
t a m b i é n cuchillos, de cuyos aforos y a 
se habla hablado en el examen de otra 
hoja. 
Pero como ano de los peritos que 
dice qae los cuchillos e s t á n mal afora-
dos, es don Antonio Zamora, emplea-
do de A u d i t o r í a que en su oportuni-
dad comprobó el despacho y lo firmó 
d á n d o l e su conformidad, el doctor 
Koig pide que conste en acta para pro-
ceder criminalmente contra ese perito. 
E l licenciado B e r n a l p id ió a l propio 
tiempo que constase en acta que la 
hoja pertenece á los s e ñ o r e s Marina , 
S ierra yOomp. para proceder t a m b i é n 
en caso necesario. 
No son discutidas las holaa oorríia-
pondientes á los pagos 3.048 y 4 073 
por tratar de serruchos. 
L a correspondiente al pago 4 456 
comprende palas, que fueron aforadas 
por la partida 361 como instrumentos 
destinados á la agricultura. 
E l perito s e ñ o r P é r e z Estable cree 
qne debieron haberlo sido por la par-
tida 45 B. ¿Por qué? Porque cuando él 
c o m e n z ó á fungir de vista , después de 
iniciado este proceso, dijo al Adminis-
trador que deb ía ser así y el Adminis -
trador e s t a b l e c i ó € « / o « c e « e s e criterio. 
L o s s e ñ o r e s P é r e z Estable , D i a z y 
Zamora dicen, en medio del general 
asombro, que las palas no son instru-
mento de agricultura. 
Los peritos de las defensas dicen lo 
contrario, entre ellos el s eñor Vega 
Flores , que es Perito A g r í c o l a y que 
recuerda haberle tocado, cuando se 
e x a m i n ó para obtener el t í t u l o , diser-
tar acerca de las diversas clases de 
palas que se emplean en la agricultura. 
E l doctor Roig , defensor del s eñor 
V a l d é s López , pide que se d é lectura 
á la c ircular de 25 de noviembre de 
1899, del Administrador de las Adua-
nas, en la que consta qne las palas 
son instrumentos de agricultura. 
E l licenciado Bernal pide á su vez 
la lectura del a r t í c u l o 43A del Reper-
torio E s p a ñ o l , mandado aplicar por la 
circular 298 de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
las Aduanas , cuyo ar t í cu lo correspon-
de al del arancel vigente por el que 
aforó las palas el s eñor V a l d é s L ó p e z . 
E s e ar t ícu lo contiene, entre otros, este 
ep ígrafe : "palas de hierro forjado para 
la agricultura." 
P é r e z Estable manifiesta que esta-
r ían bien aforadas por la 3G1 si la fac-
tura ó la hoja dijeran: "palas para 
la agricultura." 
E l doctor Roig preganta al perito si 
se ha presentado alguna vez al despa 
cho ana factura de palas nue especifi-
cara que eran para la agricultura. 
—No s e ñ o r — c o n t e s t a el señor P é r e z 
Es tab le . 
— TaWgau—dicen, in mente, cuantos 
presencian el incidente. 
Contra el aforo de unas camas de 
hierro, pago 3.427, no tienen nada que 
decir los peritos. 
L a hoja correspondiente al pago 
2 062, habla de "cochillos de monte.'* 
L o s peritos del F i s c a l no creen que 
los cuchillos de monte sean cuchillos 
para trabajos del campo. 
E s t e punto se d i s c u t i ó ampliamente, 
quedando acordado qae los cuchillos 
de monte sí son para trabajos del cam-
po. 
Consideramos perdida la media hora 
empleada en esa d i s c u s i ó n . H a y pun-
tos como ese y el de las palas, qne per-
sonas inteligentes, honradas y since-
ras, no deben discutir. U n a sonrisa 
de d e s d é n para ciertas opiniones, como 
la que emplea con frecuencia el s e ñ o r 
Menocal, es á veces más eiocnente que 
todos los argumentos. 
L o s peritos P é r e z Estable , D í a z y 
Zamora no pueden decidir si e s t á bien 
ó mal hecho un oforo de papel, pago 
4 145, sin ver la mercanc ía . 
Loa pagos 4 455 y 5,198 tratan de se-
rruchos, y a discutidos. 
L a ú l t i m a hoja examinada ayer, pa-
go 3 349, trata do machetes. Los peri-
tos creeu que e s t á n bien aforados. 
Europa y America 
UNA CAPILLA EN PARIS 
H a c e pocos d í a s se ha bendecido en 
Par ía la capil la conmemoratoria, qne 
se ha erigido en la me Jean Goojon, en 
el terreno que o c u p ó el B a z a r de'la 
Car idad , destruido por las llamas en 
el a ñ o 1897. 
L a fachada e s t á adornada por un 
grupo de dos á n g e l e s , simbolizando el 
loto y el dolor, que se elevan hacia la 
es tatua de la V i r g e n . A l rededor de 
la escultura se lee el v e r s í c u l o de S a a 
J o a n Bautista: "No l loréis , corno aqne-
llos á quienes no queda ninguna espe-
ranza ." 
L a escali^uta que condoce á la e n -
trada de la capil la e s t á adornada con 
las estatuas de la F e y de la Oaridad. 
A l entrar se perciben dos monumentos 
representando figuras de mujer que 
vierten l á g r i m a s sobre una tumba. 
A l rededor de la nave se han colocado 
columnas j ó n i c a s de mármol negro y 
blanco con loa ( feles y bases de 
bronce dorado. J^i altar, de mármol y 
bronce, e s t á coronado por una Mater 
Doloroaa de gigantescas dimensiones. 
E n las figuras del techo se reconocen 
las facciones de mnchas de las v í c t i m a s 
del siniestro, sobre todo y repetidas 
veces las de la duquesa do Alenoon. 
Espai mraaj é íiitial. 
EL VERDADERO TIPO 
DEL EMPRESTITO 
Dice E l Eoonomista de Madrid, qne 
para la s u s c r i p c i ó n en metá l i co , el tipo 
de emis ión del descuento no era 83 por 
100, sino 82 47. 
Pero en el Banco de E s p a ñ a hemos 
leiJo unos carteles en que se anuncia 
qne para la s u s c r i p c i ó n en m e t á l i c o el 
tipo de la e m i s i ó n resalta 82 809, y ha-
b i é n d o n o s llamado la a t e n c i ó n a'gonos 
lectores de E l Economista, debemos 
consignar qne el Banco entiende qne 
no hay boni f icac ión m á s que para el 
segundo y tercer p'azo, y que el d e p ó -
sito carece de boni f icac ión . E n este 
sentido, hace as í la opertic ión: 
De 16 oe innio á 1G de julio, un 
20 por 100 0.083 
I d . id. á 10 de agosto on 13 p § . 0,108 
0 191 
Qne. restados del tipo 83 de e m i s i ó n , 
da los 82,809, conforma con el Banco. 
Pero como los susorintorea 4 metál i -
co entreeran é*tp el 16 de junio y oo-
bran 4 84 por 100 de i n t e r é s desde el 
15 de mayo, ó sea el 0 333, dado el ti-
po de e m i s i ó n ; restada esta cifra de 
los 82 809 que s e ñ a l a el Banco, da 
exaotampnte el tipo de 82 47, indicada 
por nootros , s e j ú n acabamos oportu-
namente de demostrar. 
JEXPORTAC:ON DE VINOS 
A AMERICA 
E i M'aistro de Obras P ú b l i c a s y 
Agr icu l tura , que dedica especial aten-
ción á las cuestiones comerciales ha 
convocado una r e u n i ó n de los princi-
pales cosecheros y exportadores do 
vino para tratar la f o r m a c i ó n del Sin-
dicato, a fin de ntilizar las ventajas 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I T A . V I O O S I Z A W T B T H B C O N a T I T Ü X B K T B 
Emulsión Creosotada de EaMl 
a £96 •It » 7 dT~ J l 
La inihica 
la alcance de tudas las furtunas. 
La casa editorial de Alfred Miobow, de Leipzig, 
ha editado ana extensa co'ección de Alburas con 
estadios y piezas de música en general, rnvog se 
divu'garoo prrfnaamette en Enropa, de1 i o á la 
perfección dt.1 o tampndo lilogr&floo y al reducido 
precio da la edicióo; en ellos figuran produce ones 
de lo• grandes maestros. 
Cada Album contien e T rios estadios <5 piezas 
de música, oscilando entre cuatro y doce, y se en-
coentian entre ellos desde los primeros ejercioioi 
para niños y piezas bailables basta las más difíciles 
para concierto. 
Tenemos miSs de cincuenta AlbTms diferentes 
entre sí y escogidos conforme al gusto dominante 
en «ste país. Se facilitan catálogos con el annncio 
de Albntns, detalle de las piezas qne contiene cada 
uno y nombras de sus autores 
Se venden al precio de 30 centavo» plata cada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 





B A U T I Z O S 
Nadie h a g a un Bau-
tizo sin ver el capri-
choso surtido de 
L a A í d a 
31, M U R A L L á , 31 
s o z i x i i v a 







FERNANDEZ Y HERMANO 
OBISPO 58 7 60, ESQUINA A G3MF0STELA, 
APARTADO 131 — TELEFONO 539 — C A B L E : ' T A L A I S " 
Con motivo de tener que hacer en el mes de Septiembre, algunas re-
formas en esta Casa, y deseando realizar parte de las existencias, por no 
tener local adecuado donde ponerlas, participamos á nuestros clientes y al 
público en general, que durante los meses de J U L I O y AGOSTO, hare-
mos descuentos especiales en todas las compras que hagan en este Esta-
blecimiento. 
En sus almacenes hallarán un variado surtido de Vajillas de por-
celanas y cristalería en general, francesas é inglesas, quincallería. Joyería 
de oro y con piedras preciosas. Kelojes de oro, plata, acero, con esmaltes 
riquísimos, para Señoras y caballeros, de los más acreditados fabricantes, 
siendo esta la imica casa qne puede presentar la más variada novedad. 
Perfumería, Muebles finos y de mimbre, Jugueter ía , artículos de Esgrima, 
Base-Ball, y otros mil que se exhiben en nuestros anaqueles, Vitrinas y 
Vidrieras. 
Visitad á "Le Palais Hoyal." 
O 1048 
a 4-6 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
• l a s 8 ' l O t 
L a Revoltosa 
Por la Srta. Esperanxa Pastor 
• l a s S ' i o 
E l S e ñ o r J o a q u í n . 
por la Srta. Ksperanra Pastor. 
A l a s l O ' l O : 
L o s A f r i c a n i s t a s 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS T A C H A S 
Precios por cada t u n d a 
Orlllés * 2 00 
Palcos • 1 ^ 
Lui.eis cou en t r saa . . . . . . . . . . . . 050 
Hntaca oon ídem . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
AIIODIO de tertnlia 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Soirmda i reoerai . . . . . . .» 0 30 
Idem i lenniia • p a r a í s o . . . . . . 0 2U 
t y El martes, estreno d« la aarauela eb 3 actoa 
L A c A R A D E DIOS. 
.—N. M E L L A . cC52 ^ ' J l z l ' = 
Llegaron ias novedades y Luevos modelos^ara la estación, cefopados por rueitio inteligente soc» Ricardo Eamentol. GABRIEL R A M E N T O L 7 COMP. Obispo 63. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J b I 0 1 3 de 1900 
r h t c n H a s pnr el fwñor Gasaet de la 
OoinpHfiÍA TriiHHtlántica en pro de Ift 
p r o f u g a r i ó n de noeatros viooa e i la 
A i : Ó i í c a l a Ü Q » . 
AniHtieron íí la r e a n i ó a loa raarqae-
PCH de EeinoH», de Ketamoso, de la So-
lana, de ¡SHiitillan», de L a q a e , de 
Mnobutefl y d»d l i iscal; el daqae de 
Almnddvar d«'l Rio; el conde d«» V H I -
dcgranH; los píñorp» Abarzuza (I ) . B . ) , 
MaiHonnnve ( I ) . J ), Bnsboil {l>. E . ) . 
í l a r c í a l í ran , Galo de Povea, Lópoz 
TarrH, A . Bayo y P a i g . 
tól iniuiBtro expnao & loa reonidos 
cuAl era sn p naamientoen la materiB, 
05 endo la opinión de loe demáa peñore». 
y 8« acordó fMtolt«r al Sí'Dor dnqoe de 
AlDux ióvar paraqoe redacte las bases 
para la formación del S i n d í c a t r ; bases 
«JQM pttmttím d e s p u é s á oxanaen de ca 
d a uno de los reanidos para que haga 
las objeciones que estime procedentes, 
celebrí iudüFe luego nna segunda ren-
Dión do la que s a l d r á la d e s i g n a c i ó n 




E S C U E L A DE CIRUGÍA D E N T A L 
LOB estudios que se oorsan en esta 
E s c u e l a son: 
H i s t o l o g í a anormal de la boca. 
P a t o l o g í a especial de la boca. 
Operatoria dental. 
P r ó t e s i s dental . 
E s t t s eetndioa se a g r u p a r á n de la 
manera siguiente: 
(Játedra A . — H i s t o l o g í a anormal de 
la boca, 1 curan; P r ó t e s i a dental, 2 
cursos. 
(Jütedra B . — P a t o l o g í a especial de la 
boja , 1 corso; Oparatoria dental, 2 
cursoa. 
L a Escue la t e n d r á anexoa un labo 
ratotio dental y una c l ín ica dental. 
H a b r á loa ayudantaa neoeaarioa para 
este laboratorio. E l O a t e d r á t i c o de 
Operatoria aerá el Jefe de la c l í n i c a , 
q u e t e n d r á loaayndantea necesarios. 
H a b r á e x á m e n e s fínalea de cada ea 
t.ndio. de carác ter prác t i co y deacrip-
rivo. Loa alumnoa p r e s e n t a r á n certi-
ficación de ana trabajos de laborato-
rio y c l í n i c a . 
L a Facul tad a d m i t i r á á loa ejerci-
cioa para el grado de Cirujano Dentia-
ta á loa alumnos que hayan aprobado 
loa eatudioa de la Escue la de C i r u g í a 
Denta l , y a d e m á s loa aiguientes: 
A n a t o m í a . 
H i s t o l o g í a normal. 
F i s i o l o g í a . 
P a t o l o g í a general. 
A n a t o m í a é h i s t o l o g í a p a t o l ó g i c a » 
y B a c t e r i o l o g í a . 
T e r a p é u t i c a y Materia Médica . 
Loa ejercicios c o n s i s t i r á n en exami 
nar cuatro oasoa de c l í n i c a dental é 
informar por escrito sobre elloa y pre-
sentar una pieza de examen que con-
s i s t i rá en un ejemplar de dent ia ter ía 
m e c á n i c a , ejecutado en el laboratorio 
de la Eacuela . E l Tr ibuna l puede pe-
dir al candidato e x p l i c a c i o n é a oralea. 
E l rectorado, á propuesta de l a F a -
cultad, c o n c e d e r á el t í t u l o de Cirujano 
Dentista , á loa alumnos que hayan 
aprobado eatoa ejercios. 
L a Facu l tad r e g l a m e n t a r á loa e s tu -
dios de Comadronas y Enfermeros, y 
e x p e d i r á t í tu lo de talea, deapuóa de 
cnraadoB aquelloa y verificadas laa 
pruebas que ella determine. 
L a a m a t r í c u l a s para eatoa eatudioa 
se harán en la Facu l tad , que cobrará 
t a m b i é n loa derechos de examen. 
L a E s c u e l a de Medicina Veter inaria 
ee o r g a n i z a r á máa adelante. 
E S C U E L A D E D E R E C H O C I V I L 
Los estudios que se cursan esta E s -
ooela son: 
Derecho romano. 




K e d a c c i ó n de inatrnmentos púb l i cos . 
E s t o estudioas ae a g r u p a r á n de la 
manera aiguiente, para la provia ióa de 
c á t e d r a ? : 
C á t e d r a A.—Derecho romano, 1 cur 
eo; R e d a c c i ó n de instrumentos públi 
eos, 1 ídem. 
Cátedra B.—Derecho civi l , 3 curaos 
C á t e d r a C — D e r e c h o penal, 2 idero 
C á t e d r a D.—Derecho procesal, 2 
enraop; Derecho mercantil, 1 ídem. 
H a b r á una academia prác t i ca anexa 
ó la Escue la . 
D e a p u é a del primer año de eatudio, 
los alumnoa es tán obligadoa á asistir 
á vistas públ icaa en los tribunales de 
la capital. 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada es 
tudio, que serán siempre escritos. L o s 
alumnos contestaran á las preguntas 
qnelea haga el Tr ibuna l , sobre los te 
maa que hayan desarrollado; y presen 
tarán certif icación de los trabajos que 
hayan hecho dnrante loa oureoa. 
L a Faoultad admi t i rá á loa ejerciólos 
para el grado de Doctor en Derecho 
C i v i l , á los alumnoa que hayan aproba 
do todos los estudios de la E s c u e l a j 
a d e m á s los signientes: 
Lat ín . 
Historia moderna. 
P s i c o l o g í a . 
F i loso f ía moral. 
¡Sociología. 
E c o n o m í a pol í t ica . 
A n t r o p o l o g í a . 
Estoa ejercicios cons i s t i rán en pre-
sentar una tesis sobre un tema escogí 
do por el candidato de nna lista que 
preparará anualmente l a facultad 
en contestar á las observaciones que 
le baga el tribunal. 
E n examinar delante del tribunal laa 
piezas de un proceso civi l ó crimina 
explicar sn enlace y objeto y emitir so 
op in ión pericial sobre el resultado. 
E l Rector, á propuesta de la F a c n l 
tad, concederá el t í tu lo de Doctor en 
Derecho Civ i l , á loa alumnos que ha 
yan aprobado estos ejercicios. 
ESOUELái DB DERECHO P Ú B L I C O 
Loa eatudios que se cursan en esta 
E s c u e l a son: 
E c o n o m í a pol í t ica. 
Hacienda públ ica . 
Dnrecho administrativo. 
1) recho pol í t ico. 
% Derecho internaciODal. 
Kstoa es tudio» se a g r u p a r á n de la 
n.^nera siguiente, para la prov i s ión de 
c á t e d r a s : 
Cátedra A . — E e o n o m í a po l í t i ca , 
corso; Hacienda púb l i ca , 1 idem. 
Cátedra B.—Derecho admioistrati 
•o , 2 tarsos. 
Cátedra C.—Derecho po l í t i co , 2 cur-
POP; Derecho internacional, 1 ídem, 
Hhbrá e x á m e n e s finales de cada es-
udio en la misma forma de loa de la 
Eacuela de Derecho C i v i l . 
L a Facul tad admi t i rá a l ejercicio 
para el grado de Doctor en Derecho 
r ú b l i c o , á loa alumnos que hayan apro-
bado todoa loa estudios de la Eaonela 
de 1) Techo públ ico , y a d e m á s los s i -
go ienteí»: 
Historia moderna. 
Ps i co log ía . 
Fi losof ía moral. í 
Snc io log í» . í'fv 
Derecho C i v i l . 
Derecho penal. 
E l ejercicio cons i s t i rá en la. presen-
tac ión de nna tesis en laa mismas con-
diciones que las de la Escue la de D e -
recho C i v i l . 
E l Rectorado, á propuesta d é l a F a -
oultaí l , d i scernirá el t í t u l o de Doctor 
en Dárecho públ ico , á los alumnos que 
hayan aprobado este ejercicio. 
E S C U E L A D E L N O T A R I A D O 
Los estudios que se cursan en esta 
Escue la son. 
Derecho civi l . 
Derecho penal. 
Derecho procesal. 
D recho mercantil. 
Derecho adminiatrativo. 
R e d a c c i ó n de instrumentos p ú b l i c o s . 
Los alumnoa de esta E s c u e l a e s t á n 
ob igadoa á acreditar por lo menos un 
a ñ o de práct ica . 
L a Facul tad admit i rá á los ejerci-
cios para obtener el t í t u l o de Notario, 
á los alumnos que hayan aprobado to-
doa esos estudios. 
Los ejercicioa c o n s i s t i r á n en la re-
dacc ión de diversos instrumentos p ú -
blicos, designados por el tr ibunal . 
m m TÍRIOS. 
E N P A L A C I O 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en P a -
ncio conferenciando con el general 
Wood, el doctor H e r n á n d e z Barre iro , 
con objeto de recabar de d icha autori-
dad la conveniencia de que deje firma-
do antes de embarcar para Washing-
ton, el decreto regularizando las fun-
ciones de loa notarios p ú b l i c o s . 
Dicho Secretario e n t r e g ó t a m b i é n á 
la expresada autoridad sn informe so-
bre el caso del escribano s e ñ o r Bona-
chea, guardando gran reserva sobre 
el sentido del informe. 
T a m b i é n conferenciaron esta maña-
na con el general Wood el Subsecreta-
rio de Estado y G o b e r n a c i ó n tratando 
sobre asuntos relacionados con el hos-
pital de San Lázaro , y el obispo de 
esta d ióce s i s , monaeñor Sbarrett i , de 
asuntos de la iglesia. 
E L C O R O N E L S C O T T 
Durante 1» ausencia del general 
Wood q u e d a r á encargado del despa-
cho del gobierno militar de esta isla 
el coronel Scott, por encontrarse en-
fermo el coronel R i c h a r d s , . que es el 
que reglamentariamente le corres-
ponde. 
L A C A R T A M U N I C I P A L 
A l fin, esta tarde, firmará el general 
Wood la C a r t a Municipal , que ee p u -
bl icará probablemente en la Gacela del 
domingo. 
P U G A D E U N P R E S O 
E n t r e tres y cinco de la tarde de 
ayer, se f u g ó de la cárcel de esta c i u -
dad el penado Vicente Denis y Garc ía 
(a) "Rabanito ,» que ae encontraba en 
aquel establecimiento penal cumplien-
do la condena que fué impuesta en 
causa por robo. 
S O B R E B I E N E S 
E l general Wood h a resuelto nom-
brar á tres magistrados del Tr ibuna l 
Supremo, para que estudien y resuel-
van sobre la propiedad de los bienes 
que reclaman cada nno para sí, la 
Igles ia y el Es tado . 
E L S E Ñ O R G U T I É R R E Z M O R I L L O 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino de Juez de primera instancia 
é inatruoción de Oienfoegos, el señor 
don Miguel Gut i érrez Morillo, por ha 
ber terminado la l icencia que le fué 
concedida por enfermo. 
L A P L A Z A D H V E R D U G O 
E l Secretario de J u s t i c i a ha reco-
mendado al Presidente de la Audien 
cia de la Habana, que acepte la renun-
cia presentada por el Ministro Ejecutor 
de Just ic ia , A n d r é s Ave l ino Cabrera, 
y diaponga lo necesario p a r a la provi 
aión de dicha plaza, teniendo presente 
las condiciones fijadas por el Gobierno 
Geueral para e l - d e s e m p e ñ o de la mis-
ma. 
P R O P U E S T A 
E l Seoretariode Juat ic ia h a propnes 
to al Gobernador Militar de esta isla, 
que nombre al señor Aure l io C . Llanos 
Magistrado suplente de la Audiencia 
de Matanzas, vacante por renuncia del 
señor don L u i s F o r t ú n . 
E B N U N C I A 
E l señor don J o s é J o a q u í n Sibon, 
Juez Municipal de Oaibar ién , ha pre-
sentado la renuncia de dicho cargo al 
Gobernador Militar de eata isla. 
M O D I F I C A C I O N D E I T I N E R A R I O 
E l Secretario de Obras P ú b i i j a a en 
vista de las frecuentes i n t e r r ú m p e l o 
nes que sufren los itinerarios del ferro 
carri l Urbano de esta capital á causa 
de las obras de r e o o n s t r o o o i ó n de sus 
l íneas qne ae e s t á n verificando, l l amó 
á sn despacho al director general de 
la empresa o r d e n á n d o l e las obras a i i -
c lóna le s qne debe real izar con objeto 
de evitar los perjuicios que el públ ico 
viene sofriendo. 
Como consecuencia ha sido necesa 
rio modificar el actual itinerario de la 
linea del Vedado, restableciendo loa 
viajes cada treinta minutos á exoep 
c ión de las aiguientes horas, en los 
que c o n t i n ú a n cada veinte minuto" 
7, 7.20 y 7.40; 8; 11; 11.20 y 11 40; 12 
4; 4.20 y 4.40; 5; 5.20 y 5.40 y C. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l S r . D . Gumersindo Campos, ha 
pedido autor izac ión para ejercer el ar 
te de herrar. 
—Se le ha comunicado al Alcalde de 
Ceiba del A g u a , qne la renuncia de 
concejal D . Marcos Chaple , es solo de 
so competencia. 
P L A N O S 
E l general Laoret ha solicitado del 
Ayuntamiento de C á r d e n a s los p ía 
nos de! proyectado Acueducto de G u a 
ma<iaro que obran en las oñoinaa mu 
nioipalee. 
B A N Q U E T E . 
E l Centro de Encomenderos obse 
quió anoche en el restaurant JSl Lou-
vre con un banquete á los concejales 
del distrito. 
E l Alcalde de la Habana e x c u s ó á 
ú l t ima hora su asistencia por encon-
trarse indispuesto. 
Entre los concejales c o n t á b a n s e los 
señores G e n e r , 0 ' F a r r ¡ l l y Veiga, quie-
nes hicieron oso de la palabra, lo pro-
pio que el doctor Carlos de la Torre y 
don Gonzalo P é r e z . 
Terminada la comida, pasó una co-
misión á la morada del general Rodrí-
guez para ofrecer á su señora esposa 
nno de los ramos de la mesa. 
D E O B R A S P Ú B L I C A S . 
Se comunica á los Alcaldes Munici-
pales de Matanzas y Santa A n a que 
y a la Secre tar ía de Obras P ú b l i c a a 
h a b í a dispuesto el estudio del trozo de 
carretera entre la que se estudia al 
poblado de la C i d r a y el referido pue-
blo de Santa A n a , á que se refieren 
laa comunicaciones que á nombre de 
vecinos y proiietarios, han dirigido 
pidieudo dicho trozo de carretera. 
— A l Gobernador general ae propo-
ne con motivo de la rec lamación esta-
blecida por la A l c a l d í a municipal de 
San Antonio de los B a ñ o s , la forma 
que se cree conveniente para evitar 
loa perjuicios que se irrogan á la sa-
lubridad p ú b l i c a de aquel vecindario 
con motivo de los transportes que la 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana hace frecuentemente de 
basuras de los establos de esta capi -
tal, con destino á abono de fincas de 
aquel t érmino . 
—Se informa nuevamente al Gober-
nador general contestando á las razo-
nes qne aduce la C o m p a ñ í a de los Fe -
rrocarriles Unidoa de la Habana para 
justificar el incumplimiento de la or-
den de la Secre tar ía de Obras P ú b l i -
cas acerca del eatablecimiento de tre-
nes de auxilio, y se insiste en la impo-
s ic ión de la multa que antea se hab ía 
propuesto. 
— A l Arquitecto del Estado se le or-
dena el reconocimiento de las obras 
ejecutadaa. por subasta, por los seño-
res Snsdoff, Zaldo y C", en el asilo ge 
neral de enagenadoa, la redacc ión del 
proyecto de estas obras y la adquisi-
c ión del c r é d i t o para su rea l izac ión . 
—Se da cuenta á la Direcc ión gene 
ral de Obras P ú b l i c a s de la amplia-
ción concedida por el Gobernador ge-
neral de 10,000 pesos, para realizar 
mayores obras de laa que se h a b í a n 
proyectado en el muelle del Estado de 
la Caimanera, G u a n t á n a m o . 
RECURSOS D E R E V I S I Ó N 
E l s e ñ o r don J o s é de J e f ú s G a r c í a 
ha establecido recurso de rev i s ión con-
tra la orden n* 1G5 del Cuartel Gene-
ral que prohibei laa lidias de gallos en 
todo el territorio de la isla de Cuba . 
T a m b i é a ha interpuesto recurso de 
rev i s ión contra la orden del Gober 
nador xMilitarde eata isla qne d e c l a r ó 
nula la venta de unos terrenos que 
hizo el Hospital C i v i l de Pinar del 
Rio á los señorea Toeyo y Suarez, el 
señor don Manuel Otaduy, como pre-
sidente de la " S u e l t a Abajo S. 8. 
Company.,' 
Asimismo ha interpuesto don A . P, 
Liberey, administrador do "The Wea-
term Ra i lway of Havana" , recurso de 
rev is ión contra el acuerdo del Gober-
nador Militar qne d e c l a r ó que no d e b í a 
considerarse v á l i d a la c o n c e s i ó n hecha 
á dicha empresa por el Gobierno Ge-
neral de eata iala en 24 de noviembre 
de 1808, para prolongar su linea de 
ferrocarriles desde P i n a r del Rio á 
Gnane. 
Q U I E R E S E R J U F Z 
E l s e ñ o r don Leopoldo S á n c h e z ha 
presentado una instancia al general 
Wood solicitando la creac ión de nna 
plaza de juez correccional en la ciudad 
de P i n a r del Rio y que se le nombre 
para d e s e m p e ñ a r l a . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l doctor don Jacinto M e n é n d e z 
Medina ha sido nombrado vocal de la 
J u n t a de Educac ión de Colón, en aus-
t i tnc ión del señor don J u l i á n R o s e ñ a -
da. que renunc ió el cargo. 
E l s eñor don Antonio R e s e ñ a d a ha 
sido nombrado secretario de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de dicha vil la. 
T E N I E N T E S Y SÍNDICOS 
H a n sido nombrados 1?, 2o, 3o, 4o y 
5o tenientes de alcaldes del A y u n t a -
miento de Puerto Pr ínc ipe los s e ñ o r e s 
don J u a n Monsset, don Antonio B e -
tanoonrt, don Angel Mart ínez , don 
Antonio Betancoort y don Antonio 
Moya; y s índ icos Io y 2? de dicho m u -
nicipio don Florentino Romero y don 
R a m ó n Anglada. 
H U E L G A E N C I B N P U E G O S 
Los casilleros de la plaza del merca 
do de Cienfnegos se declararon en 
huelga el martes ú l t imo . 
Mot ivó la huelga el haberse dispues-
to por el Alcalde Municipal que reti-
rasen loa trozos de madera que t e n í a n 
en las casillas para picar los huesos, é 
hicieran esta operac ión con s e r r u -
chos. 
E l miércoles la matanza se hizo por 
Ayuntamiento, sacr i f icándose 21 
reaes laa cualea se expendieron al pre-
cio de plaza, por empleados municipa-
les. 
ASOCIACIÓN D E I N G E N I E R O S 
Y A R Q U I T E C T O S 
Se cita á loa ingenieros y arqoiteo-
toa, para la reunión que t endrá lugar 
el Junes 1G de Julio, en Reina 105. 
So t ra tarán asnnr.os de importancia. 




ilioYSMlésiío M a r í t i m o 
E L MIAMI. 
Esta mañana fondeó en puerto, proce 
dentó do Miami, el vapor amoricano de 
igual nombre, ccoduciendo carga general y 
(i pasajeros. 
CÍLSJLS D E C A M B I O . 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . á ü.28 plata 
En cantidades a 5.30 plata 
Luises a 6.02 plata 
Eo cantidades a 5.03 plata 
Plata 83J á m valor 
Billetes U á 9} valor. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De boy 
Nue va Y o i k , julio 13. 
Washington, julio 12. 
O P I N I O N I N G L E S A 
E n el informe eficial, correspondiente 
al año de 1SD9, dado á su gobierno por ol 
cónsul general ing lés en la is la de Cuba, 
Mr. Carden, dícese que si bien es mny 
cierto que durante el primer año do ocu-
pación en la isla se sufrió una gran de-
cepción, pues no hubo renacimiento co-
mercial, ni se emprendieron las m u c h í s i -
mas obras públ icas que h a c í a n tanta falta, 
los Estados Unidos no son responsables 
por ello puesto que han hecho las cosas de 
la mejor manera que han podido. 
L o que má? falta hace, dico el Honoro-
rable Cónsul Gsneral ing lé s , es establecer 
una formi perraanento de 'gobierno, y el 
capital de fuera hará muy bien e i man-
tenerse alejado de Cuba hasta que no se 
resuelva la cues t ión po l í t i ca y muy espe-
cialmente todo cuanto se relaciona con el 
sistema de tr ibutac ión que h a y a do regir 
en el país. 
E l honorable Mr. Carden hace grandes 
elogios de los trabajos sanitarios rea l i za -
dos por las autoridades do los Estados 
Unidos en Cuba-
Yokobama, julio 12. 
O I N C Ü E N T A M I L J A P O N E S E S 
E s seguro que el Japón mandará c in-
cuanta mil hombres á China para resta-
blecer all í el orden. 
T i e n s i n , jul io 4. 
C O N F U S I O N 
L a s operaciones militares que realizan 
en China las tropas europeas se resienten 
de falta de unidad, debido á la falta de un 
jefe que pueda mandar sin cortapisas to-
das las f a e m s coaligadas all í reunidas. 
Shanghai, O h i o a , jul io 12. 
S O L O S É Q U E N O S É N A D A 
Se dice en esta ciudad que el día 6 de 
julio el P r í n c i p e chino Tuan, en persona, 
al frente de los chinos amotinados atacó 
las legacionos da Inglaterra y Rus ia , en 
P e k í n , y que las calles de dicha ciudad 
se encuentran atestadas con muertos de 
una y o t r a parte. 
H a y adamas noticias de que dos e s -
tranjeros qua es.aban en P a k i n lograron 
escaparse-
T a m b i é n corre el rumor de que el P r í n -
cipe T u a n estaba tan contento con haber 
logrado la rendición de las legaciones que 
mandó que se distribuyesen cien mil 
taels, en plata, entra sus seouaoes. 
Londres, Jul io 13. 
N O T I C I A S D E P E K I N 
E l corresponsal dal periódico da esta 
ciudad T h e L o n d o n D a i l i j M a i l 
te legraf ía diciendo que las Ligaciones de 
Inglaterra y Rus ia eran las ún icas que 
aun p e r m a n e c í a n en pie el dia 6 ñor la 
tarde cuando las atacó el pr ínc ipe Tuan, 
que tras un combate encarnizado que du-
ró toda l a noche, las arrasó, matando to-
dos los europeos que aún se encontraban 
en P e k í n , excepto dos que lograron esca-
l ar se . L a s tropas del ejérci to permanente 
chino, qua á las órdenes del P r í n c i p e 
Ching, presidente del "Tsung- l i -Yamen", 
ministerio de Estado chino, fué á socorrer 
á los extranjeros salieron derrotadas y en 
el e n c u e n t r o m u r i ó el pr ínc ipe chino Ching 
y^el general Wang-Wen-Shao-
S e g ú n el corresponsal arriba aludido, 
Shanghai es un foco de rumores-
Washington, ju l io 13. 
P A L A B R A S 
Se da muy poco crédito al decreto pu-
blicado por el Consejo Privado chino, ea 
Pakin, el 20 de junio, en el cual se dice 
que China hará cuanto es té de su parte 
para proteger las legaciones extranjeras 
enPek in . Ber l ín , ju l io 13 
U N A A F I R M A C I O N O F I C I A L 
E l conde Von B d o w , ministro de E s -
tado a lemán, ha declarado oficialmente 
que t é m a n l a sólo procura poder proteger 
eficazmente á s u s s ú b d i t o s en China y lo-
grar que se l a dé cumplida sat isfacción 
por los daños sufridos, pero que no tiene 
ningún proyecto de reparto de la China, 
Londres, ju l io 13. 
T R E I N T A M I L R U S O S 
M A R C H A N S O B R E P E K I N 
Se asegura que un ejército compuesto 
de treinta mil rusos e s t á avanzando sobre 
Pekin por el norte de la China. 
Londres, julio 13 
E L O A O S E N T I E N S I N 
Se asegura que las fuerzas coligadas 
en Tiensin carecen de un plan para la 
acción mancomunada contra la agresión de 
los chinos- E l capitán de navio de los E s -
tados Unidos, Me Calla, jefe del contingen-
te de fuerzas de los Estados Unidos en 
Tiensin, asegura que la s i tuac ión en Tien-
sin ea el caos- E l cónsul americano en 
T i e n s i n h a protestado contra la ocupación 
por fuerzas alemanas del Colegio de les 
Estados Unidos qua está dirigido por 
americanos- Los chinos que se encuentran 
en los alrededores de Tiensin están ex-
tendiendo sus lineas. 
L o n d r e s , ju l io 13. 
A U N P E G A N 
Losboers se han apoderado de Nitral s 
Nek, á unos treinta k i lómetros al oeste 
de Pretoria, haciendo prisioneros á dos • 
cientos soldados ingleses y cogiendo dos 
piezas de art i l lería . Se teme que las bajas 
inglesas hayan sido muy grandes. Los 
boera ee muestran muy actives en todas 
partes. 
Berl ín , J a ! i o l 3 . 
J U E G O L I M P I O 
E l ministro de Estado alemán, conde 
Von Bue'cw, ha manifestado además que 
Alemania no pretende que se la concoda 
n i n g ú n privilegio ó ventaja especial en 
China-
Loodrep, J n l i o 13. 
J A P O N E S E S Y R U S O S 
Gracias al mayer alcance y buena pun-
tería de la artillería jipcnesa é i los pu-
dieron secerrer á los rus:s el dia ocho del 
actual cuando dez soldado: ¿a", mn sa 
vieron muy cempromstiios en la BEtaarón 
del ferrooaml da Tiens;n, arojaios por 
los chines. 
U K I T E D S T A T E S 
A S S O C I A T E D P R E S S S E R V I C E . 
V I A . 
New Y o i k , JnJy 13 h. 
I S T H A T A N E N G L I S L Í J O K E ! 
Washington, D . O., J n l y 13:h.—Tn 
tho Report for the year ISO!), made by 
the Briti>h ü o n s u l General at Hav tna, 
it is said that whi'e dui iog the first 
year of American rule iu C u b a it failed 
to realize the great revival of trade 
that is was antiuipated and to start 
the mucb need pubiia woikf, Amor 
icans are not responfible as thfy lia ve 
done the best they cooid. The raost 
needed tiog, the Hon. L . E . G . Carden, 
added, is a permanent f irra of erovern-
ment and íore ing capital will bold 
aloof nntil the qnct-lion <'f ^overnio"nt 
for the Lsland is soltled and especiatly 
everytbing connected with the systtMn 
of thbutation is deürjitely decided 
apon. T a e B itish Cónsul General at 
Havana tributes great praiae to the 
Sanitary Work done by Americans. 
J A P A N W I L L S K N D N B A R L Y 
50 000 M E N T O C H I N A 
Yckoharaa, Japau, J a l y 13 b — U is 
certain that Japan will seud uearly 
fifty tbousand men to China. 
M I L I T A R Y O P E R A T I O N 3 
A T T I E N - T S I N G 
D A N G E R O D S L Y e A D I C A P P E O 
T i e n - T i i n g , Cbiua , J u l y 13 h. — M ¡ -
litary operationa hete agaiont Chinase 
are daogerously bandicappt-ii by tbtí 
lack of one Comauder who can control 
all the All ies' forces. 
B R I T I S H & R Ü S S I A N 
L E G A T H O N S A T T A C K S D 
B Y P R I N C t í T U A N 
Shanghai, China , J a l y 13 h .—It is 
reported here that the Br i t i sh and 
Russian juegations at P» kin w^re 
attacked on J u l y 6 í h . by C h í n e s e 
Prince Toan , Who was personal'v 
commandig C h i n d e mobs. T h e streets 
are said to be filled with dead from 
hoth sidep. I t is announced that two 
Foreignera bave escaped from Pekin. 
Prince Tuan , so it ia reported, was eo 
^verjoyfd by the dowufall of the 
Foreing Legationa rhat he distribnted 
one hundred thonsand 2 W « - a b í t n 
ninety uine tbouaand ü o l l a r e - i n Chín-
ese coin, 
P E K I N N E W S 
Londcn. J u l y 13,h.—The London 
Daily Motil* correspondeut at Shang-
hai, wirea that the Brit ish and Rus-
sian L ^ a t i o n s at Pek ín wi^re the only 
ooea that were f^till standing w b e ñ 
C h í n e s e Prince T a a n attacked Chroa 
in the evening of July Gí,h. They were 
destroyed afcer an all night í ight dor-
ing which all the Foreignera who were 
s t í l l i n P e k ' n werekilled ex-ept two who 
escaped. T h e C h í n e s e R e g ó lar Troops 
which went to the asa ía tance ot tbe 
Foreignera in tbe Legationa werede-
feated and Prince Ching , tbe Presid-
ent of tbe C h í n e s e '-TBoug-Li Yamen11 
who was in conmand as well as Chí-
nese General Wang-Wen-Shao, who 
waa with bim were killed. 
Aooording to the Mail'a correspond-
ent, Shanghai ia a hot bed ofrnmors. 
L I T T L E F A I T H I N P I I I V Y 
C O U N O I L ' S D E C R B E -
Washington, Ju ly 1 3 í b . — T h e r e is 
little faith placed abroad in the 
Chínese Pr ivy Ooancil'a Decree isaned 
on June 2í)tb. saying that China wili 
protect Foreiga Legationa to tbe 
ntmost. 
G E R M A N M I N I S T E R F O R , 
F O R K I G N A F F A I R 3 
M A K B 3 A S T A T E M B N T . 
Berl ín , Germany, July 13tb Coont 
Von Bnelow, the G e r m á n Miniiter of 
State, for Foreiga Affairs baa declared 
that Germany only songht for tho 
protection of i taown subjectein China 
and was looking for tbe reparation of 
wronga done by C h í n e s e and that it 
bad not in view auy idea about the 
partition of China. 
30 000 R Ü S S I A N 3 A D V A N C T N G 
O N P E K I N F R O M T H E N O R T H . 
London, July 13tb.—It ia rumored 
that thirty thonsand Rnasians are ad-
vancing on P e k í n , coraing from the 
Nortb, 
T O E C H A O S A T T I E N T S I N O . 
London, J u l y 13th.—It ia asserted 
that the Alliea4 forcea, at Tien-Tbing 
bad noconcerted plan of action against 
Chínese . The American O í ü c e r - C a p t 
Me C a l l a , ü , S. N. , in charge of Amer-
ican forcea therein, has deolared that 
thesituation at T ien -Ts íng is simply 
a chaos. American Cónsul at Tien 
Ts ing , baa protestad against the 
Germán oocupation of tho American 
Cullege at T i e n - T s í n g , which 
oontrolled by Amerioans. C h í n e s e 
forcea around Tien-Tsing, are extend-
ing tbeir linea. 
B O B R 3 D O N ' T L O O K 
E X A C T L Y A S D E A D . 
London, Ju ly 1 3 t h . - T h e Boera 
have captored Nitral'a Nek, about 
eighteen milea to the West oí Pretor! 
and have captnred two hundred 
British and two goua. I t is very mucb 
feared that Brit ish casoalties there 
baye been quite heavy. Boera are 
quite active eleewhere. 
G E R M A N Y O N T H B S Q ü A R B 
Ber l ín , Germany J u l y l 3 t h . - C o a n t 
Von Bnelow, tbe G e r m á n Fere ign 
Mimster has also atated that Germany 
does not seek for any speciai advant-
age in C h i n a . 
J A I ' A N E S I O 
R í í L I h V E l ) R U S S I A N S 
London, July IJNfe.—-It is understood 
tbat tht) Mpertai range of tbe J a p a n -
^ae Art i l lery enabltMi Mmm on the 
Stb. iust. to relirtva tbffl RnsHian» who 
were prended v-ry bard a l tbe railway 
btation at Tieu T i i u g . 
H M M I fc í p e t a de los 
Sección de Met3ro: lo£Ía . 
Sumario <it lux o '^ermeio íes prr.( tica-
das cu ln t 'Mnciói nr. ta HnOann, (Juba, 
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S U M A R I O . 
Promedio de presión atraoaféric1.: 20 07-
Prcaión máxima: 30.00 
Id. mínima: 80. 
Temperatura media 29.83 
Temperatura más alta: 00, fecha 0<1. 
Temperatura más baja: 00, fecha 00. 
Viento prevalocionto, del E . 
Total do movimiento del viento: 03.53 
millas. 
Velocidad m.-ixima fie! viento 32 m' la i 
por hora del N. K., tS. 
Precipitación total: 00 polcadas. 
Nóiucro de diaa cou 01 pulgada do pr©» 
cipitacióo, 11. 
Número de diaa claros: 7. 
Diaa parte claros: 13. 
Días nublados: 10. 
WM. B. STOCKMAN. 
Forecast O/ficial, 
Aduana da la Habana. 
B S T A O O O B LA. R R O A U D A O I Ó S OBXBÍíIDA 
SN B L D Í A OS L A IT BOU A : 
Depó- ñeca^aw 
sitos ción irme 
Derecboa de Importa-
ción 
Id, de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje. 
Atraque de buques de 
travesía 
Ide-n cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacouaje . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . . . , . , 
Varios conceptos 
47407 25 












E . P . 1>. 
D, M larlo y MÉI 
IU PAI.LEC'IUO 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a m a ñ a n a 1 4 á l a s o c h o 
de l a m i s m a , l o s q u a « u s -
c r i b e n p a r i e n t o a 7 a m i -
g o s s u p l i c a n á BUS a m i s t a * 
d e s a e s i i v a n c o n c u r r i r á 
l a c a s a m o i t u o r i a , c a l l e 
A g u a c a t e n ú m . 4 6 , 
d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d * 
C < ? l ó n , d o n d a a e d e s p i d o e l 
d u e l o , l a v e r q u e a g r a d e c e -
r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana y Julio 18 ie 1000. 
Joan E»oobftr—Pablo Egrolnr—No-
me«lo Yarto—Mallas Regu ee-R«í^el 
AolaTUoar — RoMido Dor^ego—Juan 
F let. Trelloi—Mat ai Harlilartu —Ber-
nardlno Laoiajoi U—VeuUra MoBoi— 
Dr. J Ooufalet. 
No ae reparteo etqielar 
al 18 
d e 
p a r a 
e l 
D I A R I O D E L A MARINA J ^ o 13 <e 1900 
ENTRE PAGINAS 





E l c é l ebre Obispo de 
ü b i a p a s , el inoaanable 
defensor de loa iadios 
en A m é r i c a , vino á ü a -
ba en 1511 con el gober-
nador Uiego V e l á z q o e z , 
no como sacerdote, sino 
como hambre de letras 
y hombre de armas. L a 
historia lo conoce con 
el nombre de B a r t o l o m é de las Uasat*; 
pfro sn verdadero apellido era Oasaut». 
8 0 padre foé c o m p a ñ e r o de Oolón en el 
segundo viafo, y l l evó de Anr.érioa no 
indio, qne s irv ió de paje al joven es-
tudiante de leves en la Universidad 
de Salanaanca. ¡Cosa e x t r a ñ a y origi-
nal! líl que iba á ser, en la s a c p s i ó n 
del tiempo, defensor ardoroso de los 
indios, e m p e z ó por tener á so servicio, 
en la juventud, ea calidad de esclavo, 
& un indio. 
E n Sevi l la y en 1474 nació el Padre 
las Oa«as . Terminada su carrera, em-
b a r c ó s e en 1508 para la E s p a ñ o l a 
(Santo Domingo), y tres años m á s tar-
de vino á (Juba como asesor de Veiaz 
auez, el cual d e p o s i t ó de tal modo en 
él su confianza, que en uno de ens v i a -
jes le dejó encomendado el gobierno 
d é l a iela. Cuentan sus b iógrafos qne 
las ü a o a s no pudo evitar el suplicio de 
Hatney , BQCPSO que lo l lenó de indig-
n a c i ó n , m o v i é n d o l o á protestar de la 
conducta que los inquisidores s e g u í a n 
con los indiop. Estos , qne recibieron de 
é l e n s e ñ a n z a y protecc ión , lo venera-
ban. P a r a dar ejemplo á sus compa-
triotas de su amor á los indios renunció 
las tierras y los siervos que se le h a -
b í a n adjudicado en premio de sus ser-
vicios. 
Y aun faé m á s a l lá en so cristiana 
empresa: c o n d e n ó como anticristianos 
los repartimientos de indios y fué á 
E s p a ñ a para solicitar del Rey que 
prohibiese loque calificaba de iniqni 
dad. Y a en esa é p o c a hab íase ordenado 
las Casas de sacerdote. E l cardenal 
Cianeros, que por muerte de Fernando 
el C a t ó l i c o d e s e m p e ñ a b a la Kegencia 
del Reino, nombró una comis ión en-
cargada de proponer el remedio de los 
males y abusos denunciados, y fué co-
misionado el Padre las C a s a s para el 
informe, con el t í t u l o de Protector ge-
neral de las Indias. 
Pero el e n t r a ñ a b l e amor á los indios 
y su decidida y justa protecc ión hizo 
incidir al Padre las Casas en otra in-
just ic ia no menor que las que so come-
t ían con aqué l lo s . P id ió y obtuvo que 
se concediese á l o s habitantes de A m é -
r ica "la libre saca de negros para ser 
empleados en las industrias y el labo-
reo de las minas." No t a r d ó en arrepen-
tirse de esta propos ic ión , declarando 
4íqne era tan injusto el cautiverio de los 
negros como el de los indios." Pero fué 
y a tarde, y se necesitaron cuatro siglos 
para destruir el inicuo comercio de la 
esclavitud. 
E l Padre las Casas , d e s p u é s de ha-
ber d e s e m p e ñ a d o el Obispado de Cuz-
c o y C h i a p a s y de consagrar su vida á 
la defensa de los indios, re t iróse á E s -
p a ñ a , para escribir su Historia gene-
ro l ce los Indias, que t erminó poco an-
tea de su fallecimiento, ocurrido el 13 
de julio de 1506. 
REPÓRTER. 
L i E l P O l l i DS PASIS 
L i a c a l l e de l a s N a c i o n e s . - L o s pa , 
b e l l o n e s d e l a s p o t e n c i a s e s t r a n -
j e r a s - T o g l a t e r r a - T u r q u í a - B u l g a -
r i s - R u m a n í a - P e r s i a - P e r ú - P o r t u -
g a l - L u s e m b u r g o . 
JNuevamente he de hablar hoy de la 
original calle de las Naciones, para 
ocuparme en loa úl t imos pabellones y 
palacios que en la misma ae han abier -
to. 
C u a l pudiera hacerlo ona gran ¡ady 
poderosa y práct ica , Inglaterra ha des-
d e ñ a d o las arquitecturas mixtas y 
complicadas y se ha instalado en nna 
espaciosa y sencilla m a n s i ó n del siglo 
X V I I , el eaatillo de Kingston-Hoose, 
tal como existe actualmente. E s un be-
llo edificio construido con ladrillos de 
nn rojo pál ido , muy elegante, con an-
chas ventanas por las que penetran con 
toda libertad el aire y l a l o z d e l d í a , 
Abí el mobiliario como la co locac ión 
del mismo y ia d i spos ic ión de cuanto 
pneda ser de utilidad á las personas 
qne en la casa se encuentran, nada de-
j a n que desear, pues todo se halla á la 
a l tura de loa ú l t imos adelantos del arte 
y la industria; de modo que esta mora-
d a es interiormente un modelo de la 
m á s rica y confortable qne puede ocu-
par un lord ing 'és . 
Enc ierra también algunos tesoros 
art í^t lcot: cuadros de loa grandes pin-
tores ingleeea de los siglos X V I H y 
X I X , desde Gainsboroogh á Bonning-
ton y Constable, salidos de los museos 
F O L L E T I N 8 
L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA POR 
J O R G E O U X E T 
(Etta Dovtla, pnblicada por la vina» de Bourel, 
•e vendo en la "Mcderua Paesiii," Obitpo nú-
maro 135.) 
(CONTINÚA) 
D e s p u é s de haber temido qne se le 
desterrase por completo, esta t í m i d a 
reso luc ión parec ió á Prosper tan favo-
rable que recobró su serenidad y hasta 
e n c o n t r ó j u s í o sacrificarse por l a t r a n -
qoil idad de Kosa. 
D i ó á su hermana las mayores se-
guridades de d i screc ión y de reserva 
y no c o n t e n i é n d o s e ya e x p r e s ó toda 
l a ternura que s e n t í a por la s e ñ o r i t a 
de Tremiguieres, mos tró el fondo de 
so alma y Oeoilia pudo convencerse de 
que estaba m á s enamorado de lo que 
ella hab ía supuesto. 
J u z g ó con tristeza qne aqnel amor 
ser ía para su hermano origen de decep-
ciones y de penas, pero no se a t r e v i ó á 
d e c í r s e l o . 
Se mostró, sin embargo, tan a l a r -
mada, que Prosper conoc ió lo que p a -
saba en su pensamiento y quiso expli-
carse con una sinceridad que impresio-
n ó á la pobre muchacha. 
— Puedes creer que no me e n g a ñ o 
sn cnanto á lo qne me agaarda. S é 
que no debo esperar nada, como no 
lea de nna c&<aalidad iiuposible de 
nacionales y porfeotamente colocados 
para que puedan ser apreciados en lo 
que valen. 
E s curioso hacer notar que casi todos 
los pabellones extranjeros han sido 
construidos s e g ú n planos y bajo la di-
rección de arquitectos franceses. F i g u 
ra en esto número el de Turquí» . 
E s t a mágica palabra hacesoQar con 
harems poblados de huris de grandes 
y l á n g u i d o s ojos negros, que visten 
gasas vaporosas y lucen brillantes jo-
yas, coronadas de zt qu íes y gustando 
la ja lea de rosa:*, mientras un negro 
vestido de blanco rasca la guz l» . Pero 
nuestros turcos son demasiado prnden 
tes y celosos para que se decidan á 
mostrarnos á sus mujeres. Nada hay 
que á estos s u e ñ o s se parezca en el só-
lido pabe l lón coadrado que ha cons-
truido M, René Duboisson por la suma 
de 500.000 francos, coronado de c ú p u 
las, de torres y techos cimbrados. L a 
cons trucc ión resulta muy hermosa y en 
ella se r e s ú m e l a e s p l é n d i d a poes ía de 
Oriente; el albergue de T u r q o í a es una 
mezcla de bozar, de serrallo y de mez-
quita, A ía l ta de sultanas en el inte-
rior, v é a s e multitud de cosas cariosas 
en el bazar, en el museo y en la exposi-
ción industrial. 
E l viait iute abtndoaa coa pesar e1 
"Museo de los Q e n í z a r o s , " doude se 
exhiben trajes extraordinarios y la 
asombrosa co lecc ión de magaíf i^as al 
fombraa salidas de la fábrica imperial 
de H é r é k é . S i é n t e n s e deseos de com-
prar el bazar entero, en donde apare-
cen formando el m á s vistoso conjanto, 
alfombras de Esmirna , cobres cincela-
dos, bordados de seda, mnebies con 
incrustacioiifs da nácar , armas, vesti-
dos E a el cafó Sirio, ana orqoes 
ta árabw, con sus vibrances acordes, 
a c o m p a ñ a danzas guerreras en que se 
ejecuta el famoso juego del aabítí. Por 
ú l t imo, en la s ecc ión de T u r q u í a ve-
mos algo que apenas se esperaba en-
contrar al lá , y que trasporta el pensa-
miento á dulces vi ionen: dioramas 
muy perfectos de J e r u s a l é u y de B,»-
thleem, del Santo Sepulcro y de las 
principales estaciones de la 'sVía D v 
lorosa." Uno quisiera estar horas en-
teras contemplándo los , e n t r e g á n d o s e 
al recogimiento que inspira la santidad 
de fos recuerdos religiosos. Pero esto 
no es posible; lo impiden los acordes 
de otra orquesta de instrumentes ra-
ros, que a c o m p a ñ a unos coros turcos, 
de armonía singular, movida, discor-
dante, y sin embargo agradable. Mú 
sicas y coristas se hallan en un terra-
do convertido en resranrant, donde se 
sirven los platos nacionales y sitaado 
á suficiente e l e v a c i ó n para que desde 
el mismo se disfrote de un ancantador 
golpe de visto, dominando loa edificios 
de la E x p o s i c i ó n . 
U n a ligera trans ic ión nos conduce á 
Bulgaria . Su p e q u e ñ o pabe l lón , muy 
gracioso, de estilo compuesto, recuer-
da el bizantino; en el interior guirnal-
das de rosas, mezcladas con espigas 
de trigo, llevan á ia memoria las dos 
riquezas de aquel pa í s . E s t á n expues-
tas las c é l e b r e s esencias de rosas del 
valle de Kezanl ick, que esparcen un 
olor delicioso al manar goteando de 
una fuente. Para-obtener nn k i lógra-
mo de esta preciosa esencia, son me-
nester tres k i l ó g r a m o s de p é t a l o s . 
E n el sa lón de hoaor figuran el re-
trato del príncipe Fernando y un basto 
en mármol de la difunta princesa. L ^ s 
vitrinas contienen productos del p a í s 
y objetos preciosos que posee el prín-
cipe. 
Junto á este pabe l l ón se levanta el 
hermoso y original palacio de Huma-
nía, debido t a m b i é n á na franaés , M. 
Formigó . h \ idea religiosa parece qae 
d o m i n ó en U oonstruoo ión , i a s p í r a d a 
en las iglesias de loa siglos X V I y 
X V l f . E l friso de oro sobre fondo 
b'anco es reproducc ión del de la igle-
sia de J ig sy ; los bordados qae decoran 
el pórt ico proceden de diferentes con-
ventos de Rumania; desde el ambral , 
se descubre en la pared del fondo el 
escudo de armas nacional, que ostenta 
la siguiente divisa: Nihil sine Deo. E n 
numerosas vitrinas se ha dispuesto 
una e x p o s i c i ó n retrospectiva de obje-
tos sagrados de arte, que datan de los 
siglos X I V , X V y X V Í ; entre otros, 
hay un Descendimiento de la Cruz , 
sobre tela, en qae aparece la figura del 
Cristo trazada exclusivamente con 
perlas finas. Se había puesto t a m b i é n 
allí el Tesoro de Putroassa, cayo valor 
se estima en cuatro millones de fran-
cos, compuesto de collares, medallas, 
copas de oro macizo y joyas con pie-
dras preciosas, que constituyen nao de 
los modelos m á s raros de la orfebre-
ría bárbara que existea en E u r o p a . 
Este tesoro ha pertenecido á Alar ico , 
Rey de los viaierodos, vencedor de R a -
ma en ei siglo V . P a r a mayor segu-
ndad, ha sido transportado al museo 
del Louvre. 
Entre las riquezas que se exhiban 
del suelo y de la industria de Ruma-
nía, puede admirar el visitante una 
enorme esfera de sal gema, que pesa 
diez mil k i l ó g r a m o s y descansa en un 
pedestal que mide doa metros, t a m b i é n 
de sal . 
Otro tesoro nos ofreca Rara^nía: un 
magníf ico evangeliario maunsento, con 
e s p ' ó a d i d a s iluminaciones. H a reali-
zado personalmente este trabajo la 
Reina poetisa Cármen S y l v a , quien lo 
ofreció piadosamente á la Catedra l de 
Argesb. Nihil sine Dso. 
E l p e q u e ñ o palacio persa es un frag-
mento del Orienta, exquisito y lumi-
noso, con decorado blanco azul , en 
fresco mosáico; es copia de la c é l e b r e 
residencia del Shah, cerca do lapahan. 
U n a puerta alta de 14 metros de ac-
ceso al «alón de honor, amueblado con 
deslumbrante lujo. L a s vaj i l las an t i -
guas de barro, loa jarrones coa reflejos 
metá l icos , las armas damaequinadaa, 
laa telas tejidas con aeda y oro, laa al-
fombras y tapices de brillantes colorea, 
loi r iqu í s imos bordados, laa piedras 
preciosas, laa perlas, las turquesas, le 
dan el m á g i c o aspecto de una sala des-
tinada á recibir á alguno de lo^ pr ín-
cipes de las "Mil y una noches." E n 
realidad es el aalón del Trono; domi-
nando el suntuosrxdivau en que h a b r á 
de sentarse el Shah, d e s t á c a s e una 
magní f ica Corona Imperial . L a a al-
fombras y tapices merecen la califica-
c ión de maravil las; nna de a q u é l l a s 
vale m á s da cincuenta mil francos; otra, 
t o d a v í a más hermosa, no ha'podido ser 
desplegada por causa de sus dimensio-
nes, pues mide 3.5 metros. E n el teatro 
persa se ejecutan curiosas danzas orien-
tales. 
Siento tener que decir que el pabe-
l lón del Perú , de p e q u e ñ a s proporcio-
nes, hace pensar en un enorme pedazo 
de suoreríe para comida ofi j iai; mas en 
el interior nos ofrece la i n t e r e s a n t í s i -
ma e x h i b i c i ó n de los productos, ani-
males y plantas preciosas de aquel rico 
pa í s , y especialmente el caucho y el 
coca en todos sus aprovechamientos. 
Modesto, pero t a m b i ó a interesant?, 
es el p e q u e ñ o p a b e l l ó n de Portugal: 
an grande a l m a c é n lleno de objetos 
mar í t imos y de maestras colosales de 
sus famosas encinas de corcho, de las 
cuales exporta anualmente an m i l l ó a 
de k i lógramos . 
T o d a v í a más mbdesto ae presenta el 
Luxemburgo; en su fragmento de gran 
palacio ducal expone cervezas especial-
mente. 
E n soma: cada p a í s se maestra bajo 
sa aspecto ar t í s t i co y laborioso, coa la 
diveraidad de vida y de pensamiento 
que le caracteriza. E s t o hace que la 
vista á la calle de las Naciones se con-
vierta en agradable paseo, á t r a v é s del 
mundo.—C. 
ALGO DS m u 
Encerrado en uno da los suntuosos 
pabellones que forman la residencia 
imperial, vive un adolescente, d u e ñ o 
absoluto—en principio—del m á s vasto 
Estado que hay en el mundo. S a auto-
ridad es puramente nominal: ea un 
mona oa esclavo, á quien solo se le 
concede el derecho da pasearse por su 
dorada jau la y por los maravil losos 
jardines que la rodean. Pero de lo que 
ea el mundo, de lo que ea su gigantes-
co imperio poblado por cerca de cua-
trocientos millones de habitantes no 
tiene, ni puede tener una idea. E s un 
cautivo elevado á la c a t e g o r í a de idolo 
divino, cuyo solo nombre inspira como 
una especie de religiosa adorac ión en 
el cerebro de sus vasallos, á q uien sua 
cortesanos hab'au postrados de hino-
jos tocando el suelo coa la cabeza, y 
á quien tal vez uno de esos extrangu-
lará el d ía menos penaado, con na cor-
del de aeda. y oro. No hay ei\ todo el 
Imperio hombre que tenga menos ase-
gurada la existencia que ese semi-
d iós . Afirman laa c r ó n i c a s que m á s 
de una vez ha estado á punto de reu-
nirse con sus augustos antepasados; 
pero si no perece de muerte violenta, 
será probablemente porque ae j u z g a r á 
innecesario acabar de nna vez con la 
v ida de un joven á quien las enervan-
tes y homicidaa delicias del harén con-
sumen lenta ó implacablemente. U n a 
voluntad inteligente y "previsora*' ha 
puesto cerca de ese mancebo coronado 
á laa mujeres m á s hermosaade la C h i -
na; y se puede matar á un joven p r í n -
cipe sin necesidad de recurrir al pa-
ñal , ni al veneno,ni al nudo corredizo. 
A f í r m a s e que nn año a trás t a d a v í a 
el Soberano Oeleste estaba dotado de 
ona inteligencia precoz, sino muy psr-
picaz, muy reflexiva, que mostraba de-
cidida afición por loa problemas po-
l í t i cos y resuelto e m p e ñ o de consa 
grarae á e l l o a . A au lado t e n í a enton-
ces él joven Emperador á nna especie 
de filósofo muy reputado por su saber 
y de pujos reformistas. 
K a n g Y u Wei era nn hombre á la 
i europea: nn chino inoculado do doc-
• trinas modernas y se dice que su in-
! flujo era tal en el án imo de su regio 
d i s c í p u l o que este ae h a b í a propuesto 
promulgar dos rescriptos, una vez día 
pusiese á su a lbedrío de la autoridad 
imperial, por el primero se ob l igar ía á 
todos los s ú b d i t o a del Celeste Imperio 
ó abjurar de la re l ig ión budhiata ó 
cualquiera otra que profesasen, para 
hacerse bautizar y adoptar la re l ig ión 
cristiana. P o r el segundo v e n d r í a n 
obligados todos loa chinos sin distin-
c ión "do c a t e g o r í a á . . ¡ c o r t a r s e la cola! 
Esos doa planea bastan para dar una 
idea del e a p í i i t u práct ico del pobre 
mozo y del conocimiento que t e n d r á 
de eu propio pa í s . 
K a n g Y a W e i fué separado del car -
go que ejercía , a l é j a l o de palacio y 
substituido por un mandar ín letrado, 
qne d e s e m p e ñ a las funciones de tutor, 
hombre aosolutamenque anti europeo 
y gozando de toda la confianza de la 
Emperatr iz regente. 
E s t a ea la verdadera d u e ñ a v señora 
de la inmensa monarquía . Mujer de 
superior inteligencia y voluntad de 
hierro, Tson-Hsi gobierno á su antojo 
y hace ya muchos a ñ o s ejerce una 
dictadura que á fuerza de e n e r g í a , de 
habilidad, de astucia y t a m b i é n de 
crueldad ha sabido imponer. E x t r a o r -
dinariamente ambiciosa ha visto á 
cada punto surgir ante su paso mult i -
tud de obs tácu los : hasta 'a fecha ha 
sabido vencerlos todos y consolidar sn 
dominac ión; pero su orgullo de sobe-
rana y sua prejuicios de estirpe y de 
raza la han llevado seguramente de-
masiado adelante en la m a n i f e s t a c i ó n 
del odio que profesa por los europeos. 
Verdad es que estos han exajerado sn 
in trus ión . Considerando el asunto des-
de el punto de vista c h i n ó l e explican 
perfectamente loa sentimientos y la 
po l í t i ca de Tsou-Hái que al fin y al 
cabo ha de ver con malos ojos, em-
p e ñ o insidioso unas veces, brutal o-
tras, que laa naciones de Europa po 
nen por penetrar y establecer en casa 
ajena. 
No falta quien afirma que á peaar 
de su carácter enérg icojde l que tantas 
pruebas tiene dadas; hay acerca de la 
Emperatr iz otra voluntad que se i m -
pone con frecuencia á la suya y ejerce 
la mayor preponderancia en los asun -
tos máa dificiies. E s a voluntad ser ía 
la de cierto eunuco llamado Li-Lién-
Y i n , cuyo valimiento lleva ya veinte 
a ñ o s de fecha y que ha aabido impo 
nerae con ese deaoaro de qu^ la histo-
r ia nos ofrece mas de un ejemplo en 
individuos de baja ex tracc ión é instin-
tos puramente rapaces. E s e L i - L i e n -
Y i n parece ser un bergante poaeyori l a 
á maravil la el arte de exolotar su p r i -
vanza y de sacar de ella sumas enor-
mes. Aaequible con oriental compla-
cencia á todaa loa corrupciooea, ejerce 
al por mayor y a l por menor, en gioho 
y en detall, el comercio de destinos de 
toda clase, el de los indultos, el «le la 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, el de leyes 
y decretos en favor de é s t e ó del otro, 
ete. etc. Su venalidad y sua ruindades 
tomaron en cierta é p o c a tales vuelos 
que un general chino encargado de la 
ü i r e c c i ó n superior de po l i c ía , cog ió al 
br ibón, no obstante las altaa prntee-
ciooos que le amparaban, y m a n d ó que 
ie dieran oincu enta paloe. E l eunuco 
estuvo á punto de morir de la paliza; 
pero la Emperatriz , furiosa de que asi 
se le hubiese maltratado, obtuvo del 
Emperador entonces reinante que 
Yonng-La , el general, fueae Reparado 
de su destino y destarrado por un pla-
zo de diez años . 
S in embargo, la misma TCÍOU I l s i 
m a n d ó llamar hace a í g ú i tiempo á 
Y o n n L a , cuyo prestigio ea inmenso en 
China, para confiarle el mando supe-
rior del e jérc i to en Pekin . Y ^n P a l a -
cio hay actualmente doa ii íl leccias 
que se combaten á diario: la a»l gene-
ra l , hombre probo, sensato, chino mo-
dernista, convencido de que el progre-
so y e l -poderío deau patria eataráu en 
re lac ión con el contacto e u r o p e í ; y l a 
del eunuco, br ibón redomado, irreduc 
tibie mientras alguna potencia no haga 
los medios para hacérse l e suyo. 
A l lado de esaa dos ii Üaeuciaa supe 
tiores hay otraa distintat», que forman 
PUES DEL 
Practicado su BALANCE A N U A L , examinado con esmero, rebajando considerablemente 
todas las existencias, desechando las viejas, matando las estropeadas, qne son muy pocas, y po-
niendo en mejores condiciones las que quedan, hemos resuelto hacer una de esas calaveradas que 
son muy corrientes en nosotros, dando muchas mercancías por muy poquísimo dinero, 
C O n ^ l I O I P O I R , I B J E I M I I P I L J O : 
Muchos miles de varas de ohin 
á 3 y 4 cts. 
Muchas piezas de entré para sa-
yas, á 2 pesos. 
Muchos organdíes que valen 15 
cts., á medio vara. 
Mucha yerbilla cruda con bor-
dado blanco, á real. 
Mucha tela cruda americana, á 
medio. 
Muchos clanes de puro hilo en 
100 colores, á 10 cts. 
Muchas sedas ;i 25, 30 y 50 cts. 
Encajes de hilo, á 5 y 10 cts. 
Muchos olanes de puro hilo, ea 
20 hilos, que valen 25 cts., aquí á 
W cts., á 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
á 3 pesos. 
Otros de clase superior 
A C E N T E N . 
Muchos organdíes estampados, 
á 10 cts. 
P iqués estampados y blancos, á 
20 y 25 cts. 
Punto para ruedos á. R E A L . 
Telas Americanas para forros, el mejor surtido que se ha visto eu la Habana. 
R E I N A S S , F R E N T E A G A I C A N O . 
o ' 0 U 
prever. E n t r e Rosa y yo hay obatácnloa 
casi insuperablea. Soy nn hombre 
honrado, pero feo, bastante vulgar, 
nna especie de capataz, casi un obre-
ro. No tengo fortuna y sí, só lo , eape-
ranzas para el porvenir, muy frág i l es 
por cierto. 
Por fin, nuestro padre h a sido em-
pleado del señor Tremiguierea, lo qne 
nos pone en una s i tuac ión de inferiori-
dad social imposible de franquear. L a 
misma Kosa, por su ednoac ión , porsns 
maneras, por sus costnmhres, es de nn 
rango muy superior al nneatro. A u n -
que habita y trabaja con nosotros, no 
es nuestra igual y esa diferencia se 
marca cada instante por p e q u e ñ o s 
detalles que parecen insignificantes y 
tienen mucha importancia. 
Y a ves que no me hago ilusiones y 
qne mi amor no me quita el buen sen-
tido. Pero á pesar de todo, sin proba-
bilidad ninguna de ser admitido, es tal 
mi d icha de amarla que por nada del 
mundo consent i r ía en volverme indife-
rente y tranquilo á su lado. D é j a m e , 
pues, entregarme á mi pas ión , que es 
mi a l egr ía , ya qne ser ía mil veces m á s 
desgraciado no a m á n d o l a que a m á n -
dola sin esperanza. 
Es te amor es el ún ico in terés de mi 
vida, el que me impulsa á trabajar con 
ardor, para distinguirme á sus ojos. 
Te prometo qne no sabrá nada de lo 
que pienso y qne no le c a n s a r é ni d a ñ o 
ui molestia. 
¿Qué objeciones hacer á tan razona-
bles resoluciones? Cec i l ia a b r a z ó á su 
hermano, v o l v i ó con él á casa y con-
fiando en su promesa se puso á t raba-
j a r p a c í f i c a m e n t e sin preocuparse por 
el porvenir. 
Aque l la misma noche, d e s p u é s de 
cenar, mientras Üeoi l ia y la criada 
quitaban la mesa, Prosper y su padre 
escuchaban á Rosa que tocaba, a l pia-
no, ú n i c o resto de sn antiguo lujo, un 
vals de Chopin. De pronto s o n ó la 
campanil la de la puerta y á los pocos 
momentos entró la criada con nna 
carta: 
— E r a el cartero, dijo, y e n t r e g ó la 
carta á Rosa, qne miró el sobre y ex-
c l a m ó con a legr ía: 
— ¡ E s de mi padre! 
Todos se volvieron á el lacon interés . 
P a r a aquellos buenos corazones era 
ona s a t i s f a c c i ó n todo lo qae propor-
cionaba a l egr ía á los d e m á s . Rosa le-
y ó con a tenc ión r i sueña , y dijo: 
— P o r primera vez me habla de su 
vuelta 
— Bao es que ha logrado su objeto, 
e x c l a m ó el viejo, bien lo ha merecido 
por su valor. 
— S í , lo ha logrado, dijo Rosa , y pa-
ra que él convenga en ello es preciso 
que sea seguro, pues es poco inclinado 
á hacerse ilusiones. Pero oigan uste-
des el pasaje m á s importante de la 
carta: 
"Pienso volver á F r a n c i a dentro de 
unos meses Acabo d a recoger, por 
ün, el premio de loa esfuerzos rea l i za -
dos desde que vine á este p a í s . H e 
vendido loa terrenos aur í feros qne 
compré por consejo de V a n Golaz. E s -
te honrado h o l a n d é d me ha guiado con 
una rara inteligencia por odio á los in-
gleaes, que explotan el paía y tratan 
de acaparar toda la influencia finan-
ciera. Mis minas han sido pagadas 
muy caras por una c o m p a ñ í a alemana. 
He colocado la mitad de la suma en 
el banco V a n Golsz, del que me he he-
cho socio y al que representaré eu B u -
rops. L a otra mitad ha sido puesta, 
á todo evento, en acciones del banco 
de Parít», y de los P a í s e s Bajos y nos 
a s e g u r a r á doscientos mil francos de 
renta. E s e s e r á nuestro pan 
Hubo un ooro de alegres e x c l a m a -
ciones. 
— ¡ P a n dorado! dijo el viejo Oom-
pagnon. 
R o s » c o n t i n u ó : 
" S i los negocios V a n Golsz toman l a 
e x t e n s i ó n qne preveo y qne tra taré de 
darles, seremos más ricos que nanea, 
de lo qne me congratulo por tí , q u e r i -
da hija, que tan generosamente te has 
sacrifioado por tu padre, al que has 
dado sin reserva todo loque t e n í a s . 
Y o he adquirido en este p a í s cos tum-
bres de tal sencillez, que el lujó me 
será ya indiferente mientras v iva . 
A q u í no se p i ensa en el bienestar ni 
en el placer, ni en nada que no sea nn 
trabajo febril. 
Por eso las fortnnaa brotan aquí co-
mo setas y hay quien llega con un po-
bre capital en el bo l s íüo del g a b á n y 
se marcha al cabo de algunos a ñ o s con 
furgones cargados de uro qne t iene 
qne hacer escoltar por hombrea arma-
dos. E n este país la segundad de los 
viajeros no depende más que del mie-
do á los r e v ó l v e r s y á las carab inas . . . . , 
¡Oon tal de que no le suceda alguna 
desgracia en ese pa í s de salvajes! ex 
c l a m ó Cecilia. 
—No, dijo el viejo; la suerte le pro-
tege y ea a d e m á s un hombre que pien-
sa en todo. E l sabrá reducir el peligro 
a sus m á s m í n i m a s proporciones. Oo 
nozco bien al señor Tremiguierea; le 
he viato en nn trance terrible, en el 
momento de su l iquidac ión , y no per-
dió ni un momento la cabeza. L n c h ó 
con nna e n e r g í a incre íb le hasta el fin 
y cuando v i ó que todo cataba irreme-
d i ü b l e m e n t e perdido y que no h a b í a 
s a l v a c i ó n posible, arreg ló sn naufragio 
con un cuidado, con una aeguridad, 
con nna Iranqueza, que le valieron la 
admirac ión y el aprecio de todos IOB 
que tuvieron que intervenir en aque-
llas terribles circunstancias. S in su 
dec i s ión , sin so autoridad, no hubiera 
podido hacer frente á todas las obliga-
ciones que pesaban sobre él. E l d í a de 
la ca tás tro fe me dijo: « 'Oompagnon, 
hay personas que es tán en el c í r c u l o , 
jugando tranquilamente al bacará, y 
que no me sa ludarán m a ñ a n a , á pesar 
de no haberme pagado sus diferencias. 
Pero antes de guardarme un duro aje-
no, me s a l t a r í a la (opa de los s e sos . ." 
los d o « bar;d )8 palaciegos hoy belige-
rantes. De é s t o s , el uno cuenta 00a la 
s i m p a t í a más ó menos manifiesta de la 
Emperatriz y coa la faerza que repre-
senta la terrible asoc iac ión de los Bo-
xers. Y se a ñ a d e que eaos tienen por 
jefe superior al mandar ín K vnk': nn 
alto em picado de Palacio, amigo í n t i m o 
de L i - L i e n Y i n y hombre planes» g^a-
cilios y expeditos. E l ea qn'en al¿rái 
tiempo atrás propuso á la i ímperatr iz 
que para simplificar la ai tnací ióny cui -
tar eatorboa de en medio se procediese 
á la d e c a p i t a c i ó n del joven Emperador 
y á la deqninientos ó a e i B c i e n t o s noUles 
significadoa como p a r t i d a r i o s suyoa. 
S v g ú u K a n k i , era eso c u e s t i ó n de un 
par de diaa. 
Young L a tuvo noticia d e l golpe que 
se preparaba y l l egó á tiempo paraba-
plioar con l á g r i m a s en loa <> jos á la E m -
peratriz qne no accediese á tal raona-
truosidad. Parece qne á Su Majfstad le 
c o s t ó un poquito el dejarse conveoo^r: 
aquel proyecto tan expeditivo de K-tn-
ki , que apoyaba elocuentemente el 
bueno de L i L i e n - Y i n la s e d n c í * por su 
misma sencillez; pero c o n c l o i ó por ce-
der á los fuegos d«d general, qn^la^x-
nuso que nn» hecatombe onmo fiquella 
inc i tar ía terribles represalias, que el 
pueblo se s n b i e v a r í n , se pronunc iar ía 
qu izás el ejército y correría el trono pe-
ligro inminente de irse por los suelos. 
Üosa que podría suceder mny bien 
dentro de a l g ó i tiempo. Pu^a si la Srn-
ptratr izse decide por contrarrestar fi-
nalmente el movimiento d e l o « B n x p r s 
contra los eorop«oa, m-iln; y si tnma 
partido por é s t o s contra aqnéüofl , malo 
t a m b i é n . 
JUAN BUSCÓN. 
JUEGOS F L O E A L E S 
EN GRA1SADA 
Granada 21 (1,15 t.) 
Anoche procedió el jirado á abrir los so-
brea qne contenían loa nombres de los au-
tores fie las obras premiadas en los juegos 
dorales del Liceo. 
De dioha operación resultó qne ba obte-
nido el premio de honor y cortesía el ilus-
trado catedrático don Misuel Gutiérrez, re-
cente y repetidamente premiado en otros 
cortámenes análogos por composiciones de 
alto vuelo y qne revelaban su vasta erudi-' 
ción y sn depurado buen gusto. 
Los accésits ban correspondido á don 
Cristóbal Castro, redactor de La Epoca; 
á don Francisco L . Hidalgo; don Pedro Lo-
sa, redac'or del periólico rie Murcia FA Co-
rreo de Leonnie, y don Miguel Corrillo de 
Almuñecar. 
En el tema Po/riiaha conquistado el pre-
mio don Antonio Rubio, director de la E s -
cuela Normal de Almería; e' Fides se b i de-
clarado desierto, y en el Amor ban tenido 
el proinio el redactor de E l D^J'nsor de 
Granada don Rodolfo Gil, y el aecó it don 
Narciso Díaz Escobar. 
Los demás autores premiados han sido: 
por la Leyenda granadina, doña Angustias 
Fnenaalick; por los Cardares granadinos, 
don Miguel Pareja, con acecsis para don 
Narciso Díaz Escovar. por la Poesía trav 1-
doresca, don Isaac Muñoz Llórente, con 
accésit para don Narciso Díaz Encovar, y 
por el Boceto dramático, don Nicolás María 
López. 
Loa juegos florales serán mañana á las 
cinco de la tardo en el Palacio de Cnr-
loa V, que so está decorando espléndida-
mente. 
A esperar al mantenedor señor Canale-
j i s saldrá basta Leja el pres'dente del L i -
ceo acompañado de una comisión. 
L L F G A D A D E L S R , O A N A L E J á S > 
Granada 22 (11.15 m.) 1 
Ha llegado á esta capital el Sr. Canale-
jas, mantenedor de los juegos florales, 
acompañado do la comisión del Liceo que 
babia ealído á Córdoba con objetode espe-
ro ríe. 
Esta eatación estaba muy conenrrida, 
siendo nnmeropae las comipionos que ha-
bían acudido á dar la bienvenida al oxtni-
nistro liberal. 
En ti trayecto desde loa andenes basta 
el b;)tel Victoria, donde ae hospeda el se-
ñor Canalejas, había también gran núme-
ro do per aonas. 
Loe socios del Liceo y varios amigos po-
líticos y particulares visitan ahora al recién 
lleeado. 
Va están completamente agotadas las 
invitacionca la íLsta. 
E L ACTO 
Granada 2'2 (9 noche.) 
Con verdadera brillantez se ban verifi-
cado loa juegos florales en el Palacio de 
Cárlos V. 
Inmensa y distinguida concurrencia ba 
asistido ó la tiesta, abundanda en el con-
curro las damas bormoaaa y elegantemeate 
prendidas. • 
Para reina do la hermoanra ba sido de-
signada la señorita W Clara López Ñuño, 
formando su corto de amor laa aoñoritas de 
Morales, García Goyena, Alba, Tejeiro, 
Martond' y Victon. 
Los poetas premiados D. Miguel Gutié-
rrez (el agraciado con el de honor). I). Ro-
dolfo Gil, D. Antonio Rubio, D. Nicolás 
Maiía López, D. Miguel Pareja, D" A n -
gustias Fufnsalida y D. Isaac Muñoz, ocu-
paban la tribuna del lado del trono, en la 
que también estaban las autoridades, cor-
goracionea y junta del Liceo. 
El Secretarlo empozó el acto cen la lec-
tura de los diotámonoa del jurado, tras de 
lo que loa poetas leyeron entro granaeaa-
p auaos las composiciones premiadas. 
Gracias á u«ted, señori ta Rusa , pudo 
pagar á todo el mundo y se loé con al-
gún dinero. E l señor Tremiguieres ea 
un excelente hombre, pero usted ea 
digna de él . 
L a carta quedó abierta en las rodi-
llas de la joven, que se puso pensati-
va. Por nna vuelta repentina al pasa-
do, v o l v i ó .1 ver á su padre en la esta-
ción, al partir para Burdeos, donde iba 
á embarcarse. Alto , vestido con un 
largo sobretodo gris-y on aombrenllo 
de viaje, recorría con ella el a n d é n sin 
hablar y con la cara contra ída por la 
emoción . Nunca le hab ía visto tan tur-
bado, ui ann el d ía de BU l iqu idac ión 
ruinosa. l iosa sab ía que sn padre era 
mny firme, un poco escépt i co , acora-
zado por las bajezas y las fealdad ea 
diarias de la existencia parisiense. No 
habla ignorado los caprichos ín t imos 
de an vida. Viudo, cuando era toda-
vía joveu, hab ía tenido queridas, y 
aunque ocnltaba esta clase de relaaio-
nes, el penetrante instinto de su bija 
las hab ía sorprendido por mil detallea-
E l expatriarse era para él el peor sa. 
orificio. Hombre de sport y de placer, 
muy metido en el mundo elegante, rom-
pía en nn instante cou todas sua coa-
tumbrea y se dir ig ía hacía lo descono-
cido, ^omo si se arrojase ea un oscuro 
abismo, en cuyo fondo esperaba encon-
trar la riqueza. All í ( en aquella esta-
c ión , ú l t ima etapa de sn vida dicho-ia, 
pensaba en todo lo que iba á dejar, 
dudando acaso rt#»»n que eucoatrana. 
D I A R I O D E L A MARINA -Jl'lio 13 ií-m' 
Acto Bognido ol presidente del Liceo, ae-
for Illanco Confitan, pronunció un breve 
dificurso on honor del Sr. Canalejas, man-
tenedor de loa juecoa, concediendo Inrue-
diatamento la palabra al elocuente orador. 
E L DISCURSO D K L MANTENEDOR. 
En el momento de ponerse en pie el ae-
fior Canalejas, un profundo silencio reinó 
en la amplia sala, que poco después se veía 
turbado por tíü mueatraa de caluroso en-
tusiasmo 
Comünzando por evocar el recuerdo de 
los díaa do ploria de España, eficaz leniti-
% o para endulzar las aflicciones del presen-
ta, encareció la necesidad de esperar resig-
m doa, y teniendo fe en un porrenir que no 
púecta cerrarse A pueblo de tan nobles as-
piraciones y do tan brillante historia. 
Si hemoa perdido materialmente el rico 
to.'iitorio americano—dijo—nuestras con-
quistas intelectuales y morales allí, no aon 
de las que la suerte do laa anuas destruye, 
ni do laa que la espada de uu invasor afor-
tunado borra. 
Allí ha quedado la huella indeleble de 
rueatro carácter y de nuestro genio, y en 
ese concepto Amórica será siempre más 
nuestra que del afortunado á que laa cir-
cunstancias se la entregan. 
Después, haciendo el elogio de las virtu-
des dfi la mujer española, señala la impor-
tantísima misión que le corresponde en la 
alta obra regeneradora del país y recuerda 
lo que á ilustres y diatinsruidaa dama» de-
bió en varias épocas nuestra cultura y 
mi^atroa esplendores. 
Tras de aludir con amargura á la ingra-
titud de los catalanes en sentidísimo pe-
ríodo, con gran ca'or aplaudido, dice que 
la nación no puede vivir sin ideales, y que 
si éstos no debe esperarlos nadie de los po-
líticos, tampoco nadie ignora que constan-
temente se los ofrecerán los poetas y loa 
artistas. 
Recuerda que Granada fué la ciudad en 
que á nombre de España toda se coronó á 
Zorrilla, y terminó aludiendo al óltimo 
eclipse comparándolo Con el que sufre boy 
la historia de España para decir que á pe-
sar de sus personales pesimismos confia en 
que pronto han de desaparecer las sombras 
que palpitan en el horizonte de la poHt'tetf, 
brillando el sol de nuestra regeneración, 
obtenida por la honradez y el trabajo. 
L a solemnidad ha terminado con un en-
tusiasta tributo de admiración al Sr. Cana-
lejas. 
EN BADAJOZ 
Badajoz 21 (3 5 t.) 
E l jurado de loa juegos florales hii conce-
dido el premio de honor á don Ancel del 
Arco, de Za-agoza, y el accésit á don Ma-
nuel Vera Torrado, de Villanueva de la Se-
rena. 
Los restantes premios se han adjudicado 
.á don Angel Pérez, don Víctor y don José 
Cano, don Eduardo Morán, don Felipe Ca-
banas, don Publio Hurtado, don Román 
Villafranca y don Antonio Garcia Macera. 
E l señor Arco además del de honor ha 
obtenido otro premio y doa accésits. 
LA CASA l)E~ POLA 
MnohoH meses hace qoe pe pnbl íoa 
invariablemente en la coarta plana de 
este per iódico an anancio dirigido "á 
los propietarios de casas y establec í 
mientes" en el qoe se ofrece realizar 
toda clase de trabajos de albafi i lería, 
c a r p i n t e r í a y pintnra, al contado y 
á pagar en varios plazos ó por «inenta 
de alquileres. E s t a s proposieionf-s 
llamaron desde luego mi a tenc ión , mo-
vida en el interés que me inspira todo 
cnanto tiende y se encamine á facili-
tar la obra de la recoustrnoc ión del 
paíi»; y qnise enterarme bien de los 
trabajos qne como contratista de 
obras realiza el seflor Pola y qoe en 
vuelven grandes beneficios para los 
pronieU rios, así de fincas como de es 
tableoiroientoa comerciales. 
P a r a confirmar 6 rectificar cnanto 
respecto del asanto conoc ía , encami-
n é m e á l a c a s a del antiguo d u e ñ o del 
establecimiento de coadros de la calle 
del Obispo, cuya inteligencia y activi-
dad me son conocidas y enya amabili-
dad las supera, Y hablando con él 
pud'-obtener datos, qne consignados 
aquí , harán comprender a loa propie-
tarios de esta capital las ventajas y 
los progresos qne representa un nego-
cio que basta hoy no se h a b í a p lan-
teado entre nosotros-
E l s e ñ o r Pola, que tiene sus oficinas 
en Aguacate, número 86, me rec ibió 
con su proverbial amabilidad, y de la 
entrevista oe lébrada con ól poede juz-
garse por las siguientes, declaracio-
uef: 
—¿Cuántos meses hace qae viene 
usted realizando obras de a lbañ i l er ía , 
carp in ter ía y pintura á plazos? le pre-
g u n t é . 
—Nueve meses. 
—¿Cuántos trabajos ha hecho usted 
á plazos y enantes al contado? 
— A jUazos, con los qne estoy termi-
nando, 83: mitad del trabajo al conta-
do y la otta mitad á plazos, 54, y todo 
de contado, 44. 
—¿Y qué cantidad representan esos 
trabajos, ya sean los de ajuste todos 
plazos ó loe de mitad y mitad? 
— L;>t5 primeros suman ano $3.320 y 
los segundos $1.350. 
— ¿Cuántos plazos c o n c e d i ó usted á 
los propietarios ^ ara quienes rea l izó 
la obra? 
—Por regU general, mis plazos aon 
de tres á cuatro meses; pero en alga-
DOS trabajos l l e g u é alargarlos á 6 y 7 
meses por las circunstancias en que 
se encontraba el propietario. 
—¿Y usted espera de ao negocio 
buenos resultados? 
— Sí, seSor; considero bueno el ne-
gocio, no solamente para mí, sino para 
los propietarios en general. E n la Ha-
b a ñ a hay gran número de propietarios 
qne sólo poseen una casita, con el pro-
ducto de la cual se remedian mala-
mente. Considere usted lo que ser ía 
de ellos si lea faltase del todo su men-
sualidad, Suponga usted qoe una de 
esa casas necesita de una pronta re 
parac ión , y qne importe solamente 
$Gü: ¿quién facilita en estos tiempos 
e s » cantidad sin gran i n t e r é s ó g r a -
vando la finoa? Pues bien: yo hago el 
trabajo, y sobre su importe cobro un 
peqneflo in terés y me reintegro en 3 ó 
^ meses. 
—¿Qué forma adopta nated en sus 
contratos para pagarlos plazos? 
—Uno muy sencillo: E l contratista 
percibe el importe de las obras re .li 
zadas, cobrando en alquileres hasta su 
cance lac ión , entregando menaualmeu-
te la diferencia á su d u e ñ o ; y de Vou-
derse la casa, el reato de la cuenta 
le debe ser abonado en el acto. 
—¿Y si la casa se desalquila? 
— C o n t i n ú o el cobro tan pronto co-
mo se alquile. 
— E n los difereotea trabajos qae 
l leva V d . realizado, ¿ha dejado a l g ú n 
propietario de pagarle? 
— s e ñ o r ; todos han correspondi-
do correctamente al favor prestado, 
i —¿Trabaja V d . en iguales condicio-
t u s yarú las casas de comercio? 
— S í señor; só lo con g a r a n t í a . 
Has ta aqa í mi entrevista, qae pue-
de servir para dar noc ión exacta, al 
que no la posea, del negocio del s e ñ o r 
Pola. 
Desconozco los recursos que s e r á n 
necesarios emplear para ello; pero en-
tiendo que representa un verdadero 
negocio y beneficio en las cirounatan-
cias presentes, cuando es tan dif íci l 
levantar fondos. 
De seguro que de tener el S r . Pola 
an gran capital , y podiendo facilitar 
de 3 á 12 meses de plazo, ser ía uno de 
los mejores negocios del p a í s , no sola-
mente para el contratista, sino tam-
bién para la s a l v a c i ó n de muchos pro-
pietarios, qoe tieften que malvender sa 
propiedad por no contar con recursos 
para poderla componer. 
Y he aqa í explicado el anuncio qae 
en la ed ic ión de la tarde viene pabli-
oando el amable é inteligente indus-
trial , que al saprimir sa grao estable -
cimiento de obras de arte para em-
prender este nuevo negocio, ha sabido 
dar nnevoa y provechosos derroteros á 
su incansable actividad, en provecho 
del pa ís en que trabaja y vive. 
REPÓRTER. 
NOTAS Ü E S Ü C I E D A D 
SOCIEDAD D E L VEDADO 
E n c o n t e s t a c i ó n á la pregunta qne 
le h a c í a m o s d í a s a trás , desde las ga-
cetillas, nos remite la siguiente carta 
aclaratoria el s i m p á t i c o é insnatitaible 
secretarlo de la Sociedad del Vedado: 
Sociedad de Instruccitfu y R oreo 
del Vedado 
Sr. D. Enrique Fonfanills. 
D i s t í n g a í d o señor y amigo: Suplico 
á V d . publique, en la forma que esti-
me conveniente, en an bien redactada 
secc ión d* ese DIARIO, laa signientes 
l íneas , como v ía de a c l a r a c i ó n , ant ic i -
pándole gracias so affmo. 
S. S. y amigo, 
Nemesio Guil ló . 
L a Sociedad del Veiada qoe, por eoa 
antecedentes y prestigios, imprime á 
todos sus actos la seriedad indispen-
sable, acordó , en sa s e s i ó n ordinaria 
de 2 del actnal, ofrecer á sus socios 
dos fiestas en el presente mes de J u -
lio: una velada d r a m á t i c a con baile a l 
final, y una inaiinée bailable. — Habien-
do surgido algunas dificaltadca para 
celebrar la velada en I» primeraqnin 
cena, y no queriendo establecer com-
petencias entre la comis ión organiza 
dora de laa ína/tn&?«de la playa y nos-
otros, por componerse aquella de ami-
gos muy queridos, q ie son miembros, 
á la vez, de esta I n s t i t u c i ó n , me a v i s t é 
el jueves de la p r ó x i m a pasada sema-
na con el secretario de aqnelia comi-
s ión , el joven Sr , D , Enr ique Porto y 
Vandrel l y le expuse mi pre tens ión 
de ponernos de acuerdo en obsequio 
de los socios de ambas entidades res-
pecto al d ía que ellos y nosotros ha-
bíamos de ofrecer, este rucR, nuestras 
respectivas matinées, á fin do no cele-
brar las dos el mismo d ía . L e i n d i q u é 
la conveniencia, para ellos, de ofrecer 
la suya en la segunda quincena, enya 
ind icac ión aprobó , aplazando para el 
niguiente d ía , viernes, d e s p u é s de po-
nerse de acuerdo con su Presidente, ol 
Sr . D . Gustavo de C á r d e n a s , su con-
t e s t a c i ó n definitiva. 
Efectivamente, al d ía sigoiente, fui 
notificado de estar ellos en completo 
acuerde con mi ind icac ión y que podía 
yo publicar que, celebrado entre nos-
otros ese convenio, la Sociedad del 
Vedado ofrecía sn matinée el domingo 
15 del corriente. Sin pérd ida de tiem 
po lo c o m u n i q u é por .escrito, para sn 
publ i cac ión , á loa per iód i cos D I A R I O 
DE LA MARINA, L a D U c u ñ ó n y L a L u 
cha. Este ú ' t imo per iódico p o b l i c ó , el 
Iones siguiente, esa noticia. C n gran 
sorpresa mía v i publicado en el D I A R I O 
DE LA MARINA del martes, ed ic ión de 
la m a ñ a n a , no mi noticia, sino la de 
qne se celebraba la mnfinée de Maria-
nao el propio domingo 15 del corriente, 
convenido y anunciado por nosotros 
con anterioridad. C r e y é n d o l e un error 
del DIARIO, fui á avistarme inmedia-
tamente con los señorea C á r d e n a s y 
Porto, y estos s e ñ o r e s aumentaron mi 
sorpresa, m a n i f e s t á n d o m e que no ha-
bía tal error, que ciertamente ellos dos 
habían convenido con la Sociedad del 
Vedado á quien yo representaba, lo ya 
fxpuesto, pero que con pena se confe-
saban autores de una ligereza, al con-
venir conmigo nna cosa para lo cual 
parece no estaban autorizados, toda 
vez que no mereció la a p r o b a c i ó n de 
los d e m á s miembros de su junta orga-
nizadora, y que por tanto ellos estaban 
obligados á c0lebrar sa matinée el 15. 
Les hice algunas observaciones, hasta 
respecto á la orqnesta de Valenzuela, 
qoe ya yo tenía contratada para ese 
d U y de la cual ellos no pod ían dispo-
ner, y al deaairado papel qne h a c í a m o s 
ante el públ ico d e s p u é s de lo y a anun-
ciado. No podiendo, empero, avenir-
nos, quedó con ellos en consultar el 
caso con mis c o m p a ñ e r o s de Direoti 
va, para que óata resolviese lo qne ha-
b íamos nosotros de hacer E s t a es 
la verdad de loa hachos ocurridos. 
Ahora bien, puéatolea de manifiesto 
á mis cpmpañer •» de Direc t iva esos 
hechos, y deliberado extensamente el 
asunto, hemos convenido: Qae siendo 
esta <Soc>cdarf rfci Vedado una Inst i tu 
c ión sena y estable qne se ha debido, 
«e debe y se deberá siempre á sos aso-
ciados; que no habiendo motivo alguno 
de animosidad ó piqne entre la entidad 
que representa las fiestas de la playa 
y nosotros, sino antes al contrario, no 
verdadero y car iñoso afeoto entre to-
dos sus miembros; qne teniendo todo 
eso en cuenta debe darse al olvido la 
informalidad que ó primera vista apa-
rece; y, por ú l t imo, que la Svciedad](1el 
Vedado aouerda dejar que la matinée 
de la playa sólo se» la q a « se celebre 
el d ía 15 del corriente, transfiriendo 
!a nnestra para el « i g o l e n t e domingo, 
día 22, y aplazando también para el 
día 28 de! actual ( sábado) la magní f i ca 
velada que se e s t á ya preparando, y 
que se pobtiqae, cnanto antes, este 
acuerdo como definitivo. 
E n cumplimiento de lo cual me tomo 
la libertad de proporcionar á usted 
esta molestia, por la qae le pide mil 
perdones sa afmo, amigo. -
E l Vice-Secretatio, 
Nemesio Ouil ló . 
Como se ve, la Sociedad del Vedado, 
en obsequio del c o m i t é organizador de 
laa lientas de la playa, difiere su anun-
ciada mat inée . 
B . F . 
PUBLICACIONES. 
A S T U R I A S 
Dos nuevos cuadernos de la obra 
monamental Asturias, que publican en 
Oijón los Srea. Bellmunt y Canel la y 
Secades, ha recibido su nuevo agente 
general en esta I s la , D. L a i s A r t i a g a 
(San Migael, 3), y e s t á repartiendo 
entre sus numerosos snscriptoree. Son 
éatos los númeroa 105 y 106, s é p t i m a y 
octava entrega del tercero y ú l t imo 
tomo. 
C a d a nno de esos onademos trae 
nna hermosa lámina en ío tot ip ia , que 
representan, respectivamente, el hos-
pital de Miranda y la vista de Arreos , 
en Vil laviciosa. A d e m á s , en el texto 
se contienen multitud de b e l l í s i m o s 
grabados, que jaatifioan, con el interóa 
del texto, el premio de la medalla de 
oro con que se la honró , en jus t i c ia , 
eu la E x p o s i c i ó n de Gijón, y la reco-
m e n d a c i ó n qne ha hecho de ella la 
Real Academia de Bel las Artes de San 
Fernando. 
B A S E - B A L L 
P R E M I O D E L A L I G A C U B A N A 
Por haber nuestro querido compañe-
ro señor Fontanil ls , dado á conocer en 
la ed ic ión de la m a ñ a n a el resultado 
final de) desaf ío llevado á cabo ayer en 
los terrenos de Carlos 111 entre los 
clubs Ahnendarista y San Francisco só lo 
nos concretaremos en estas cortaa lí-
neas á hacer especial menc ión de los 
players franciscanos Rogelio V a l d é s y 
M. Mart ínez , que jugaron profesional-
mente, degollando dos hits de los al-
mendnristas, que de no haber sido as í , 
é a t o s seguramente hubieran anotado 
mavor número de carreras. 
E n cuanto á los jugadores del clnb 
azul , aunque todos jagaron bastante 
bien, hay qne hacer d i s t inc ión prefe-
rente del pUcher Mnñoz , que d o m i n ó 
por completo á los batsmen carmelitas, 
y si no es por dos errores del p e q u e ñ o 
Gelabert é a t o s hubieran obtenido el 
premio de loa nneve ceros. T a m b i é n se 
d i s t i n g u i ó Emil io H e r n á n d e z : habien-
do tomado la base por bola, robó la se 
gonda, tercera y home; lo qae le v a l i ó 
nutridos aplausos, algi na * pesetas y 
que su club adelantase una carrera á 
su contrario. 
E l próx imo domingo j u g a r á n Habana 
y Almeniarista, quienes prometen pre-
sentar nn buen match, aunqae los sim 
patizadores de los azules vuelven á ha-
cer nn viaje en ferrocarril 
ífiuuiial Coneccional de Paiicia, 
SESIÓN D E L DIA 12 
Comparece nn vigilante de la segunda 
estación de policía, conduciendo á la parda 
Carmen Fernández Pérez, vecina de la ca-
lle de San Isidro á quien acusa el coronel 
D. Isidro Acea, de que al pasa»- en coche 
por frente á su morada, lo insultó de pa-
labras. 
L a Fernández niega la acusación pues lo 
que ella le dijo á una compañera suya que 
estaba á su lado^cuando pasó Acea fué, 
"mira qne morenito restido de blanco." 
Mr. Pitcher, le impuso una rau'ta de cin-
co pesos á la Fer ández ó en eu detecto 
cinco dias de trabajo. 
Diez individuos de diferentes razas á 
quienes detuvo un policía de la tercera es-
tación en la calle de Aguila esquina á Co-
lón, por estar tirando piedraa y amenazan-
do á los trabajadores de '.a "Planta Eléc-
trica," fueron condonados á diez pesos de 
multa y diez dias de trabajo en el Castillo 
Ataros. 
A Caridad Castellanos Trojas, vecina de 
Jesús Peregrino núra. 20, se le exige una 
fianza de 50 pesos oro americano para res-
ponder í\ que no volverá ¡i insultar y ame-
nazar á una vecina de la propia casa do su 
domicilio. 
A diez dias de trabajo en el Castillo de 
Atarés, f ió condenado el blanco Antonio 
González Pedroso, detenido por el vigilan-
te 6(53, en la calzada de la Reina esquina á 
San Nicolás, á causa de haber tratado de 
robar una cartera de mano á una señorita 
que por allí transitaba. 
L A O B R A D E U N G U A S O N . 
Esta madrugada se produjo una alarma 
entre los vecinos de la calle de Tejadillo 
entre las de Aguacate y Compostela, por 
haberse hecho correr la noticia de que en 
la residencia do don José Prats, inspector 
que loó de policía en el antiguo tégimen, se 
había colocado una bomba de dinamita. 
L a policía, que tuvo conocimiento de es-
te hecho, se personó allí v ocupó junto á la 
puerta de la cal e una bola de hierro, maci-
za, á la cual estaba adherido un pedazo de 
alambre, la que feguramente puso allí al-
gún guasón con objeto de dar uo susto al 
señor Prats y á la policía/ 
ROBO D E U N R E L O J 
Dol extracto de las novedades de policía 
ocurridas durante las últimas 24 horas en 
la 5* Estación de Policía tomamos la ei-
guionto noticia: "D. Eduardo Laudrian, 
blanco, de Cuba, soltero, de 23 años y ve-
cino de San Lázaro 270, parece tomó más 
de lo regular en la noche del once, y por 
la madrugada quedóse dormido en la mesa 
de un café cito en Concordia esquina á Be-
lasooain,y al despertar se encontró que le 
habían llevado un reloj de oro y un pedazo 
de leoutioa. E l hecho es poco claro." 
D E T E N I D O 
E l conductor del coche de plaza n0 5281» 
Manuel Fernández Benitez, fué deteuldc 
por el vigilante 496 de la 8' Estación, por 
haberse negado á alquilar BU vehículo á 
una señora que se hallaba en la calzada 
del Monte esquina á Belascoaln, y además 
por faltao y desobediencia á dicho vigi-
lante. 
Fué remitido al Vivac á disposición de 
Mr. Pitcher. 
U N A Q U E J A 
Dice el capitán de la 5' Estación que 
do^a Amalia Cano, viuda de Fraüohi Alfa-
ro, vecina de San Lázaro !¿68, se queja de 
que su hijo Alberto es un píllete que no 
puede soportar, por lo que solicitase le en-
víe á un Asilo Correccional. 
SOSPECHOSO 
E l vigilante número 75 detuvo al blanco 
Ramón García Pérez, de 17 años, el cual 
fué encontrado oculto en una habitación de 
la fonda calle de Aguiar número 53, sospe-
chándose fuera con Intención de cometer 
algún robo durante la noche. 
E N V E N E N A M I E N T O 
En el Centro de Socorro de la l* demar-
cación fué asistida la meretriz Juana Alva-
rez, natural de la Habana, de 17 años y 
vecina de la calle de Aguila 125, por haber 
atentado contra su vida, tomando una di-
solución de fósforo. E l estado de la pacien-
te es leve, y la policía ocupó varias cajas 
de fósforos y una carta, todo lo cual puso á 
disposición del Sr. Juez del distrito Sur. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Por el caoitán de la 8' Estación de Po-
licía Sr. Portuondo, fué remitirto al Vivac 
para eu presentación ante el Tribunal Co-
rreccional, el blanco Ramón Granado Mar-
qués, por acusarlo el menor Narciso Hiera, 
vecino de Bernaza número 51, do haberlo 
maltratado de obra, causándole leeionee en 
la cara. 
A L V I V A C 
Por proferir insolencias durante el desa-
fio efectuado ayer en los terrenos de Car-
los I I I y faltas á la policía, fué detenido el 
negro Cándido Yero, el cual fué remitida al 
Vivac á disposición de Mr. Pitcher. 
G A C E T I L L A 
V I E R N E S B L A N C O . — E S noche de ga-
la para Albisn . 
Sus funciones de loa viernes tienen 
el privilegio de reunir en la sala, lo 
miRtno en palcos qae en lunetas, á una 
selecta representac ión de la sociedad 
habanera. 
A l natural atractivo de loa viernes 
de Alb i sa a g r é g a s e hoy la novedad de 
representarse L a Revoltosa, interpre-
tando el papel de la Mari-Pepa la se-
ñ o r i t a Esperanza Pastor. 
E s t a misma tiple tiene á sa cargo la 
T r i n i de E l Señor Joaquín . 
Y con una y otra obra en primera y 
segunda tanda, cubriendo la tercera 
Los Africanistas, ya sabe el lector la 
función de esta noche. 
Noche de moda, como queda dicho. 
CAMBIO DE OBEA. — U n a peque&a 
modif icación en el programa da la ve-
lada que ofrecerá el Centro Asturiano 
en la noche del domingo. 
E n lugar de ^r»ña Pancha p o n d r á en 
escena la c o m p a ñ í a de A l b i s u la gra-
ciosa zarzuelita L a Colegiala. 
L a B a n d a E s p a ñ a as i s t i rá á la fies-
ta tocando selectas piezas de su bri-
llante repertorio. 
M a ñ a n a daremos á conocer el pro-
grama eu todas sus partes. 
E s inmejorable! 
WE BAILARÁ.—Digamos como en las 
c r ó n i c a s elegantes: on danserá. 
. Sí , señor; se ba i lará m a ñ a n a á la 
conc lus ión de la velada que á benefi-
cio del profesor J o r d á se celebra en los 
salones del Liceo Oñental . 
¿Qué mejor e p í l o g o para ana fiesta 
s l m p á t i c a l 
D E ÜN B F S O . — 
Hablábamos de un beso delicioso 
que el aura ae llevó, 
una tarde en que al borde del abismo 
nos condujo frenética pasión. 
— T u boca fué la que besó mi boca, 
dijo mi serafín. 
— Tus labios, donde un beso retozaba, 
á besar me incitaron, respondí. 
Y como nunca pudo averiguarse 
de quien la culpa fué, 
para salir de duda tan traidora 
volvimos á besarnos otra vez. 
Fernando de Zayas. 
Santa Clara. 
L I C E O C U B \ N O . — L a antigua socie-
dad de San L á z a r o , boy denominada 
Liceo Cubano, sigae en sus trece de 
ofrecer repetidas y animadas fiestas. 
P a r a la noche de m a ñ a n a anuncia nn 
baile á los acordes de la orquesta de 
Fel ipe V a l d é s . 
Agradecidos á la i n v i t a c i ó n . 
LA R A . — L o s carteles de L a r a annn* 
oian para la primera tanda de esta no-
che el estreno de nn juguete cómico , 
original del señor Cast i l lo , que lleva 
por t í tu lo Quién es el padre. 
L a s tandas segunda y tercera es tán 
cubiertas con la zarzuela Pos boers im-
provisados y la pieoecita Huyendo del 
bloqueo. 
Intermedios de baile. 
PRENDA E X T R A V I A D A . — E n la ma-
ñ a n a del martes se ha extraviado nn 
gancho grande deoro,porta-reloj, en el 
trayecto de Compostela esquina á L u z 
hasta Merced número 20, donde se 
grat i f icará generosamente al que lo 
entregue. 
T r á t a s e de un recuerdo de familia. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n , que se ba quedado calvo, 
dice á su hijo: 
— A d m i r a la p r e v i s i ó n de la natura-
leza qae priva al hombre de los cabe-
llos eo el preciso momento en que se 
los arrancar ía de rabia al pensar en las 
locuras de su juventud. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibic ión del Kinetosko-
pto y del fonógrafo Oolarabia. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: L a Revoltosa,—A las nueve y diez: 
E l Señor J o a q u í n . — A las diez y diez: 
Los A f'ricanistos. 
L A B A . — A las 8: Quien es el Padre. 
— A las 9: Vos Boers impróv idos .—A 
las 10: Huyendo dtl Bloqueo. — Baile al 
final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptano y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a D í a 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptnno y Virtudes, F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 120 cts. 
R E G I S T R O " C I V I L 
Ju l io 1 1 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S D R : 
I varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N 0 R T K ¡ 
No hubo. 
D T S T R T R O S O R : 
Francisca Aispuria y Aispuria, 58 aBos, 
negra. Güira, Pefialver 1. Tuberculosis. 
Gabriel Higinio Gonzáler, 45 afios, blan-
co, Habana, Corrales 123. E . cerebral. 
Juan Domínguez Pereira, 28 años, blan-
co. Matanzas, Galiano 107. Fiebre perni-
ciosa. 
Carlos Ramírez Suárez, 26 aBos, blanco, 
Habana, Carmen 2. Enteritis crónica. 
D I S T R I T O B S T B : 
Leonor Martí y Pérez, 46 años, blanca, 
Habana, Aguacate 10. Uremia. 
Kamiro Bomballer y Coppinger, 33 afios, 
blanco, Uabaaa, Cárdenas 19. Meningitis. 
D I S T R I T O O H S T E : 
Hosalía Jorgo y Pineda, 58 afi™, blanca, 
Managua, Luyanó 3. Tifus Malario. 
Francisco Álvarez y Prendas, 7 me^es, 
blanco, Habana, Luyanó G0. Iclección in-
testinal. 
Joaquín Flores y Valdé», 3 mees, blan-
co. Habana, Luyanó 94. Meningitis aguda. 
Agustina Soto y León, 23 años, blanco, 
Canarias, M. González 5(1. Fiíus malario. 
Agustín Hodríguez Toledo, 1 año, b'an-
co. Habana, J . del Monte 209. Meningo en-
cefalitis. 
Ramón Mesa y Alfonso, 2 meses, blanco, 
Habana, Cristina 14. Atrepsia 
Hernabó Samá, 70 años, negro, Africa, 
San Pedro. Hipertrofia. 




Jul io 1 2 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NOBTB: 
No hubo. 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón, blanco, legítimo; 1 hembra, blan-
ca, legítima. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 hembras, blancas, legítimas; 1 varón, 
blanco, natural. 
D I S T R I T O G E S T E : 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Isabel Engracia Márquez y Sóñoz, 1J 
años, blanca. Habana, Casa Bianca. Ente-
ritis crónica. 
D I S T R I T O snR: 
Amado Lemes Hernández, 21 años, blan-
co, Canarias, Lealtad 123. Lesión orgánica 
del cerebro. 
Octavio Hernández y I1aviña. 7 años, 
blanco. Habana, San Nicolás 176. Enteris 
sepsia. 
Facunda Crucet, 32 años, blanca, Ma-
tanzas, Sitios 131. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Felicia Catalina García y Barranco, 14 
meses, blanca. Habana, Cuba 170. Menin-
gitis. 
Tomás de Cárdenas y Penal ver, 80 años, 
blanco, Habana, Aguiar 08. Atrofia mus-
cular. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Josefa Aberar, 34 años, blanca, Cana-
rias, Infanta 92. Tuberculosis pulmonar. 
Jesús Subirana, 33 horas, blanco. Haba-
na, Colina 1. Debilidad conbónita. 
América Basart, 3 días, blanca. Habana, 
Marqués González 78. Imp? del agujero 
de botal. 
Gertrudis Sánchez y Espinosa, 56 años, 
blanca, Habana, San Rafael 151. Artero 
esclorosis. 
B;ildomero Onia Nobasi, 16 años, blanco, 
Oviedo, " L a Purísima." Fiebre perniciosa. 
José Trujillo Castellanos, 46 años, blan-
co, Canarias, " L a Purísima." Fiebre ti-
foidea. 





A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cnenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Agnacate 86. 
4261 26a-4 J l 
A C E T I -
L E N 0 
APARATOS FRáüCESES 
Los mejores f más seguros. 
G a s 7 G o n z á l e z , 
C U B A , 5 3 
a7-¡3 
ig les ia de NueMra Señora 
de Guadalupe. 
Solemnes cultos en bonor de Nuestra SeSora del 
Sagrado Corazón de Je*íis. 
Sábado 14. —A las 7 de la noche gran Salve 
Domingo 15.—Fiesta solemne á lai con ex-
posición de Sa D. M. p )r ser Domingo tercero 
de mes, sermón por el padre Dr. Manael de Jetbi 
Doval y procesión al final de la misa por las naves 
del Templo, bendición y reserva. 
El Sr. Cora párroco, la Sra. camarera y la A r -
cbicofradla del Srao. invitan á los feligrei^s y de-
más fij es rn general. —Habana y .Julio 13 da 1900 
4354 a2-i3 d2-14 
B A R B E E O S 
Se solicita un operario ó medio operario que sea 
formal. Lamparilla 51, esquina á Agnacate. 
4325 2d 12 2a-12 
ARA E V I T A R L O S ABUSOS QUE A D I A -
rio se cnlán cometiendo, pongo en conocimiento 
de los Sres comercialtrs que no respondo á cn»nta 
recibo ó vale que no esté icreditado con el cuño de 
esta casa —Valentín Castro.—fonda tLa Perla» 
£ 0 5 al-12 dl-12 
S í l C O S a,paca fina, 
A C E N T E N . 
Filipinas blancas v plomo 
A $3 P L A T A 
O b i s p o 9 8 , L a M o d a E l e g a n t e . 
4328 a4-]2 
í n ^ l í s persona que se educó en el Co-
a u ^ i t ' O . )egio de Springüeld, Mase. K. U. ense-
SSa el idiama ó viva voz, en mny corto plazo. 
Ocurrir á Morro D 20, 
^279 a i 5 . i i JJ 
U O T I C E 
Americans that wlshers to learn SpaDieh lanena-
ge, aply to Morro 8t, n. 20, 
« 8 ) al5 11Jl 
Un joven de la Pen ínsu la 
aclimaladoen el país ae desea colocar. Sabe leer 
y escribir. Dlríjánse á Aguila n. 66 
4 91 a4-n 
Ferrocarriles Unidos d é l a Habana 
y Almacenos de Reg'a, L imi tada . 
Adniinislraclón general. 
Necesitando esta dompañía adquirir cien 
atravesaños de maderas doras del pais se 
pone por este medio en conocim'ento d é l a s 
personas qie quieran hicer proposiciones 
E l pliego de condiciones y mode'o de 
proposición pueden verse en la Secretaría 
de esta Administración, altos do la Esta-
ción de Villanueva, todos los días hábiles 
de una íi tres de la tarde. 
L a subasta se verificará en los aUos de 
la citada Estación, el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, ó las tres y media de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900 E l Ad-
ministrador Gral., A. de Ximeno. 
o 1066 8.12 
D E T O D O 
uar P O C O ¡ 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermeda<lei 
T T ^ Í ' T L,N'ACIÓ11 t & ^ - Conenita. de 12 á 2 Xel, OD4. Luz 40. c 992 J J I 
£1 toque de las campan 
—¿No escuchas de las campanas 
el triste són plañidiro? 
Es voz del mumio qne implora 
por los que en la tierra fuoron. 
—Oigo su alegre ropique, 
etcnobú fin vivo aconto, 
celebrando que A la vida 
un ángel bajó del cielo. 
— Niño, las tristes campanas 
tocando están por los muertoa. 
—No: las campanas alegres 
están repicando abuelo; 
repicando están á g'orla 
con alborozado estruendo. 
— Dolor sus ecos difunden. 
—Júbilo llevan sus ecos. 
—¡No las oyes! 
—¡Si las oigo! 
—¡ílnsio^es de un momento! 
Por dolorosa experienci 
sabrás, al llegar á viejo, 
qne en la torre las campanas 
cuando tocan es á muerto. 
Luis Montólo. 
E l hombre que se tiene por más indepen-
diente, aún es esclavo del aire oue respira. 
Nicker. 
E l /erroearrtl. 
Malos profetas faeron en verdad los que 
en nn principio juzgaron acerca de la vita-
lidad y del óxito qne tendría, el ferrocarril. 
Asi la "Quarterly RevieW escribió en el 
año 1S19: 
• 'La idea de un ferrocarril es práctica-
mente considerada impopible. ¿Poede ha-
ber algo más ridículo y más absurdo que el 
proyecto de nn carro de vapor que. s e í á a 
dicen, andará dos veces más do prisa quo 
nuestra posta? 
En el año 1S36 Thiers, ol grande estadis-
ta, se mantenía aun contrario ó la cona-
tnicción de ferrocarriloH, alegando qne "no 
sería justo arriesff!»r la vida de los viajeros 
con la consTucción de forrocarri'es." 
Arago, con motivo de los debates sobre 
el ferrocarril de Versalies, desaconsejóla 
construcción de un túnel, porque la vida y 
la salud de los pasajoroa podrían resentirse 
con el cambio de temperatura y con la po-
sibilidad de una explosión do la locomo-
tora. 
Asimismo juzgó el colegio de módicos 
bávaros, qne el movimiento rápido del tren 
podría ocafionar enfermedades cerebrales 
entre los pasajeros y pidió que se prohibie-
ra dicho medio do locomoción on pro de la 
salud püblica. 
El Papa Gregorio X V I declaró que el fe-
rrocarril era un medio de locomoción de-
testable. 
El Emperador Fernando de Austria, al 
pedir Rothschild la concesión para la cons-
trucción del ferrocarril del Norte, dijo; 
"Démosela; no se sostendrá mucho tiem-
po, y al monos tendré la satisfacción de 
ver á Rothschild perder un negocio.'' 
Anagrain*V > 
(Por un Oatalán.] ^ ^ 
i m k Alian i P®» 
L E R I D A . 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de doa s i m p á t i c a s 
hermanitas de la calle de J e s ú s M a r í a , 
Jeroglífico comprimida, 
(Por Juan Cualquiera.) 
Pm Ta T i 
Rombo, 
(Por Juan Lanas.) 
* * * 
•I» «J» «f» «|» «l» 
* * * * * * 
*h «f* •í» «í* 
+ * ^ 
Sustituirlas cruces por letras, Cb mod« 
de obtener horizontal y vertiealmeat^ 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem do mujer, 
fi Idem ídem. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
or Juan Leznas.) 
*•* *l* \* «í» 
• i » 
^ *í» «f* 
& + 
Sustituir las cruces por námeros y ob« 
teneren cada linoa, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Esquisito pescado. 
2 El que dispara. 
3 Toros salvajes. 
4 Ctil de pescar. 
S o f a n i o n e * , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA Y A N I T A ANIDO. 
A la Charada anterior: 
ZARZAPARRILLA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
MARGARITA. 
A^Hombo an ;erior: 
M 
R ü S 
R O M E O 
M A M E R T O 
S E R I O 
O T O 
O 
Al cuadrado anterior: 
R O M A 
O L O T 
M O R A 
A T A R 
Han remitido soluciones: 
Perico el de los palotes; P. Lucas; Fray 
Lucho; T. V. O.; Un cero á la izquierda. 
IiupreDla j Eslcrcolipi» del DIARÍOTE LA lAUtt. 
KEPTüaü Y ZÜLÜETA. 
